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D l i L ^ I ©
pjempre l̂os, gobiernos .paralpiá re>pu", 
blÍ9an,os^que si atacan al régimen ac­
tual esí^pr que -es Juiieéto y perjudi­
cial para la patria; que,si excitan al 
pueblo y al "ejército á ̂ Ja revolución es 
(Porque-de ella, saldrá libre, regene­
rada y fuerte la España con su inte- 
grjdad. intangible; qüe si profieren 
gritos, spdi(!̂ qSos contra todo aqup- 
Jloí—  ------ - ’ ”^ ^ue.^íuipa, aniquila y de^oon 
rs^Ja,patria‘"es goríque desean «u 
eP im iento  ' y  necqr^^
Vida republicana
Debienfio celebrarse el dpinmgo, 3 
ciembre á las ocho y  media de .la  ̂ jgwché#f 
junta general ordinaria en pl Círculo Itepn- 
bljgano de,Málj^ga,^ara,. elp,cctpn de núev^ 
Junta Directiva y demas asuntos reglámen-í
fariOS. Sá TmnA ATI Ul <tarios, sé pone en conociinientoMe.loa 
fiores-TBOcios y se ruega la puntujsd asisl^n^i
y p^en el cámbip^4élipsíitu-
Jái la r̂noiKirquía. y . aclainftn-la dleBli 
;blica, es por (guepn ésta se bálía vin̂  
Waqq;l^ d$ 1Í  nación: ;qüe
^ s é a n ,  y e r  ̂ g r a p ^ f j ^ p e í a ; .  jílp íe-
qipnte,. liprfe .y: únicáiinendc^
Málaga 30 de^Novienibire 1^05.—El Sé¿ 
cretarioi Bica^do Día» Castrilío.
B M I C R H O
„  5  C E N T I M O S
N o gq ad uu tem suscripc iones para'¿esta>Etiij^ón * 
R edaccitó r A dm inistración y  T alleres;. M ártiiie8 ¿Í(
‘ • a íE I - I É ir ^ I iT O  a-újceu I 4 t 8  ' ' *
M A L A G A
J a e v « á  ^  d e  N o v i e m b r e  d e  1 9 0 5
I^el miáino'señor jíára el establedimiento 
nn Asilo correcqjonal de niños.
C A STIG O S M G O ER N ISTA S
honra y én SU integridad 
?ero á los gobiernos de da restau* 
íációtídes ha iniportadó siempre muy 
poco todo esto, ün ataque al trono’ 
les ha parecido’ más y más pu­
nible que%n ’̂ ÎnsultO' á la pátria;mn 
cargo contía lá monarquía le Ijan re*' 
putado deiMyo'ií gravedad>'ŷ níás me- 
reeéddr dnéastígo que «un ‘atentádo 
epntíw pndei^d^ nacionál: < Para 
Idá tép tm lieánbs 'qye? p o n h h ’
Escriben d.ePanjplona, ,, 
M e  á.quel opi^pp,
; M® ,®f> d® ríos clerlpalepj 
' gran éhémigo,; ’ 
piplestado, s i^ ^  ,
jos cpntiiihoá
y*&eéaéhteB áíafdes ^
por encima de todo^él amor á E^pá 
ña,pl réspeto^^tó*#ntefáción á̂^̂^
de la jüstificadai aíari^ podü^íd^,
y ha: llegado el monaen,to»des-
pPUésdequednrestaMeeida|parénte- 
miente 1a • ®SL|matr déí exap ii^  estqs 
sucesos #  c^e iás proeáéidádés dÍBlos 
catalanistas da,̂ ódugaií!» primero 
p ro y p c a n 4 b ^ " |# * ]É ie iÍ3 S M  
luego ĥ méndp̂  blan  ̂  ̂ ^
sátSks 4  i^ s  M n M e s ^  í
láp  '^ já e id n e S |y ^ ^
peifséeudiótiés,^ tjidps^^^^ ^figóres^dé
las negruras del pá |i%Ma ,para
los catalanistas qgé<asph4n ® a  ídis- 
gregnción nacionjyj íodas lashenevo- 
lencias, -todas lás cbntémplafciónes;̂  
todas las blanduras,,,que háceU^de lá’
acieradá eSjpadá dé' .hi;le;y tínfe^ 
mi^íh móho^b sin ^
Lbs '-gébiei^s’ dó’ íá" ih 
su m io s  únicQSr^c^p^áPtes - d e l 
miento sepa^ipp i^eie^o^epli^^ 
ceiona. Es otro cargo qués dsbeíapun­
tarse en la cuenta; que, lai paonarquía 
tiene que saldar con la,naGÍón.v 
Por^po nos parece muy bien, 
(hgád y muy íPátiiótico que? los'dfi-
__ . cíales y los jefeg dé lá- gnárniciótt de
di kia3 i0 íiás1̂ ^rcelona,«condos î̂ epUbficanGS, ha- 
í i ̂  " I yauiempezado ájpedir tan enérgicas
Désphéá dej á^d% ne i |  ® ciali- j“ «“ ĉ ese cuenta
dad dé . lá ^gMpmción'idé iiááî éloná
dió á  lfiSYrjf^- - ' ’ ’
separatista
inueyosídfeibnrhié̂ ^̂  y évitar-
áá apordd^ Gpnsejo de minis- 
I iqueéiMám^Gíler *„ I ' 
lef, s,e,̂ m?'̂ î ára v^diéh^Ga^ 
ío la suspensión de éste viaj é cuando 
yá Wépérí se hábía deápédido del 
rey .y ha,l|ÍA hecho P p ^ s  sus pro­
pósitos, fué otro motivó dfe alarma 
aún mayor, por supoh^SjB qpe l|t ac- 
l.itud,̂  de la guarnición de ’Mad|id re- 
clamábarheceéáriaíhehté 'Ih jpifíÉencia 
dpi ministro  ̂de lá (^uefr^f P:% eprte* 
1̂ 1 ihtiahdniiiifed qáe dlúa ■ y otf^ 
cosa produjéroii ha pasádi0.j en Vista 
de qpq eX orden ee ha reetabjejcido en
sé vá haciendo  ̂demásiádOv
_ I ,^f^QiRAIÍf6lf d^BeCJAL.M t^^^
Yo no quiero escribir uq¿, articuló - litera­
rio. Tampofeó qüierb ^eséíibir tin artículo 
sentimental;. •Pero.ípiénso^en.t-el ^uiyierlao 
qué avanza, con sus nócheé,! intermiñábles,; 
conáus días fríos^ytna’<̂ ÍQl®a» piensp en la 
ĝ njt® Pifiiei^ablé y,me ent|;| t̂:^zfió._ ; > „
' G i^ ta^ y p ,;e8 iy ^ .én  .llegué á
. z;- Ticr/-, --.-T-n £-iT ~ r r - ' T ' ' “ j l a cstáción del ferrócárril una, hora ’antes 
I  B areelbna, y  de  q h ^ e n  M ádrid  n o  h a ]d e  que saliera el tíeni^óm ó no quería es^ 
%p,éUíridO qU<S íá ^ g á ÍH w  ly I P®ráráMe qijdeto%ntó tiempo, di un pa
M ig n a  p r6 testa^ ,d e '|o s  jé fe é  y  ó^  ̂ seo por la via.
lá -g ü a rh io íó n ;
i|vPero qu^e e n c e  la eu^ióntojí- 
pn de los sticésos- dé Baréelona y 
||u e  pueden  ̂ré^odu<^rseí, acp» cdn:|
flantig
Él a c tu a l iñ c re m eh tb  d.e ré a ip s  eo 
idebe ú n ic a  y ex e lM iv am en teá ritó i^  
líticá s e g t ^ á  ip o r ‘ lí)Sf eoaServádócesj 
dttrante eh  p eÉ d d o  -dé m a n d o  défíS il 
' vela, el'OaaPóom hbJétm
tar las fu e rz a s  rebnb!íéáúá^;>én
Era UM tarde de (Noviembre. Gn¿Édo es-< 
tuve cansado m e senté en uqas tráviesás, 
henteHi l a .casaca gris, de un f guarda-barref 
jra. Dentro sé oía llorar Aun niñoíy lá iíyoz 
de Una bácérlo
callar. ,G|iiá ]p |q |^da , 'descónsÓiadora me-
f e





Si íenî ez-dé senfb Cáiáláhismo nn
lyiofue-jp partido reaccionario
i  , ,,
illas á lisié’ qué shétépta 'cléfieáKs- 
hao mtramóñtani#*^bii^i^ef uro que• ÍTL --> .1________________J ̂gobiernos^
| u  déetóm r% rem ^|fx^  _
“̂ irár ni ievantár lâ cáBezá* PIMiej 
rata; da gentes que,.áun î uandoi d 
lonréh á‘España fénegm|doy de' eM,j 
lunqué prófieiáh ''\mées i^éé^;|^p-^ 
tra la patria, se. hállan ésciidádas con 
iÉ § i l s c Í á t í á m d c r c Í ^
?payorIá éáihst^
¡¿ítieladóá :peaécidimi‘ib i ffiip- ló ‘éra 
M o r g a d é s |? ^ lé  é 4 m i ? a i # ; §  :?antdeé-' 
^  se párái&; y y a e to  gd-
pernos déáAcluqlmégiDaen,̂  cuya hiá- 
sighifiéaCi^' es' la réacéldháriá 
■11É Cuyo:máS>mapCádo;; sello es
Brieajiemo*
i A ésto, ■jui* hi ihénbs,, óbédeí^  
; i|é  htpimr
V^ulws h in  tenido (mu los sé|^
. M'^ahilfebs. É^s';;éti s ls ||^  
ítlumoñeá, deéde' nab̂  ̂ ysî lmticim 
' tieinpOi han pr^erido graye®' laguí' 
tô , contra átá-
éá^^ îoíéntísímóé áPr̂ ^
|, han dado él ^ o  m ^ ciM ^  
édicitíso qtm phéd’e - sálii déapá« 
■“tóolea; el de |muer#líBpaha| 
JírhbXiij  ̂ _
)unal de justicia haya enviado á 
iypresidib á uno de éSos ehei^menos» 
.Los periódicos catalanistas, han
L injuria y muy pocas véeé§ los 
les de S. M^loshan denunciado. 




pós llán (i||? jin |árb  casas.. En 91“




Yo no sóyáéntimentál é  'ihteps,
asi lo creo.|GuMdo los|pop^^ 
mosna 'ho^jápá y h a  siento penq^pmjgu- 
na al n eg ||B la . GuandÓ salgo de 
llorquina j% \gpx golfo lié me acérc&V. .que­
riendo aprdVecharse'é^'tó paridad dé’fífiiín- 
bre aatisfe«mo, 8i|ntÓ ii'^éá vez dé^'^éuth 
compasión *Siu embur^o^v^íuna p ie S ^  i n ­
mensa me*doaiiná en ocasiones^ Y é^ h u e  
hay en^QSÓtroSifuérzaa' misterípsasXi^^fe” 
hocidas,%Í|ó dhe e» efñperior á hc^phi|)S 
mismos,é[im se sobrepdne á nuestraé jd lp ,  
á nUéstras, leórías, que destruye, loá^j^hés 
mejor concétódqs, que franstorna l^s"‘|os- 
tumbres más'’árráigadaÉ y nós hácÁ¿éjgini- 
nar por él descobohidé sendero de ló^in- 
consciénte. : 1  ■ Vi,'.’."- •.
Uria tarde del piasada* verano voi^áf^® 
Pedragaíejp.lBráuina hérmosa tarde 
gueraV el ciélp azul, él ihar tranquiíqV' ^ a i ­
re, suave. Lá' carretera'éétabá soUtaíiA.~La 
^ n te  hábía 'acudido al Parque, 4^ i^do  
apacible el etminó. De^éz eu vez, paééX® 
un tranvía y*;cuabdo dééaparecíav tqdó ÍÓr- 
naba á la calhiá. Hacia |>ouiebte, laé puhes 
sé incendiab^ éuuna Urgía de tonáhdádps 
rojizas. Una fügusta séPenidad flo i^ á  ea 
el anu ien te ." , '  .
Japto á la Veírja de uá  hotel un c ié '^  jh- 
ntabá1^ééOplándh;^Allí>  ̂ acecho del
pabajéro Mvoló'y'dBspreocupádó que-qui­
siera darle una limosna,'ageno á iodau^ las 
alegViiRs mandéhas/-e¥trafio á^Épdo hlénes- 
taríyáftodd tdi¡(áia,Ayí^ Uhii excepción, 
únSia'y doloíosa, délí)CQntenla;unh:orsíi.l, 
de hkpíreiíeiW te en elcielcpy;un láítierMÉ
Aquel yiq¡ádééP®ííÓvén :iúí;4a caridad, 
esa^héíds quegtoidós :t^émoa:» (encerrada con 
triple llave y  doble candado, y-que só|b nos
visita.euJqs días, grandes. ®n lo.® día® har­
inosos, de cielo azul, d^ mar tranquilo, de 
‘a i r e s u a v e . . i ' - ' - . ^ v  
' -'0.;-:-̂  ̂ - . GONZAJp EoNSAGBAPA;?:
Orden del dia para la sesión pública or- 
idíuaria qué se ba de ̂ | ^ r a r  el yierués.
/./A sunt^os^ae o ^  ' . ¿  - ’ 
'Gomunicación del Sr, Hetíienjte ,̂ de, Afcal- 
|de don P||ácídó Góbiez d® Cadiby: 
fdiendouhmé®,de.licenciar , !
Acta dé lá  recepción pm’vméial,dé í  á líh®a 
Jdel tranvía de la 9^1ánádá ,de la Eétaéióh 
■ál bafrip de Huéíin. ||v
Nota dé  las obras éjécutádas pór ádíni- 
aistración,emia se|nana del20iahS5 del co- 
:rMéhté. : b!. j-ú; ; . - • ií \
’ Gneutadqdoa carruajes <ocupadoa>poi| el; 
^r;( d u ^  de Instrúecióhdel,> Distrito < de<lA 
plerce
Se consult%á l^Go?PórágÍ4!0 ®1 acuerda
p ^ f  ople). Pasudo d e  San J^ iáel. /
 ̂Del inismó modo ée coj;i|é^ll|^ pí sáiaéuéiif 
a, con motivo de ja scépinmd^^ lá Gon-
S' 6n, celebráhm cáMdo 4e lá  semana ve- . a | él lüUes dé la t óbóhvbca|ólriáv ó en sut'caso él mléréólés'-'dé 
hegundá, y si se acuerda'asiétir'á dléhá flés^ 
ta  religiosa.
También sé consulta sí cómo éh años an- 
(terióréá sé Celebre vUná Misa de Réquiem en 
ia Iglesia del Garmenel’ fL ^e Diciembre^
'A I^B M IL N A
 ̂ de, veaccw»^|»o, 
á suteniá '
“/  yblgó'müiistros" 




quehién  ̂ néde deciraé ^
(qüe éPinódernismó- ' ’ 
es eP flaéory la cuerda'
 ̂ de aquel obispo.
; No;peú
' I  ni en' lós iprésidios 1
niren trábajoS'forzadOsV ' "
 ̂ oi en los MplicióS- í 
' élob lsphde márrós ' i.rt,
es hombre lístOi . : . , i 
y queriendo probarntís ' , f
:','7 |-í ;;ygh;'geniecito,--\'^^ ‘ |
détuvó á los setenta 
' padres, y'dijot
' —«En viétadeque ustedes,
, , sin mí permiso,
* asisten y frécuehtan 
. , ..ese.casino
; d o lie  se, conspira j J
 ̂ carlismo, ^ -
yo, como jefe náto, > |
V -  he, decidido , .  ■
; iinpQUerOs>á todos -  ̂ ,, , ^
un gran castigó: ¿
, whiu0adosdofOilUa®i ?




y  cojacionpsÁiyer^s |
aelGátécísmo.» —
Así dijo; ej prelado ,
á los ,
, yiSMM®yp d®î ®hÓ2i50 f í
á punto fijó, 
si el castigo, los curas,
,4uégó hán cúuíplído, 
(Ue.^cg^que, enf‘PampIona 
" «e dia armado oh cisco
que es probabie qué al ciejo 
'llégúeniós hritÓs^ ' 
Yo no sé si los be'chós 
serán verídicos: 
íuM éí alguno dudase 
^  de cuanto digo, 
jB? fkSeí^oí relata * ' '
'y  (lo sucedido 
con detalles variados 
y muy prolijos.
■ V-.,i;  ̂ -P.-PILLO
S i e s d e  .R o n d a
'lü I s a p iv b e B s i i
de lo se d n p Iie e sd e l^ iT iiillo ,,
Sr. Director de El P opular.
, ’ Málaga.
|Muy Sr. mió y de mrconsideración más 
el número de su ilustrado 
á ó ^ ^ é o r i^ o a d ié n tó  25 del
Uál nlésúe' Nóvienibre. V ¿T-eífiilr»lés é tóebibre, y  bojo óliitulo 
as'capturados, apare,ce<tín suelto eñ él 
se refiere la aprehénsióh’dé dos ihdiVí̂ -̂  
;® de; máloé antedliiehtesvqae manteni^n
Deseamos al viajero un feliz viaje y toda 
clase de prosperidades en aquellas lejanas 
tierrí^.
F é f t le i ta e ld n .—Ante la presencia de 
varios- padres de alumnos del colegio de 
San  ̂Hermenegildo que dirige ■ ej"'-yrDfesor 
don José Rodríguez (Huertas, practicaron 
ayer la mayoría dft ellos varios ejercicios
en los cuales se puso de relieve la grándísi-  ̂ ______ _________ _ „„„
m a utUidadfi® la nemotecnia, pues gracias j tá y expone están acordee con'lM d'el'es- 
a ella, discípulos de cortísima edad, cita-s pectador.
fbau con exactitud y rapidez pasmosa cuan-1 El público que asistió anoche. al teatro,
■ * V i?  .f ® ^ P*‘®®i®®*‘* I que fué numeroso, manifestó desde luego
Jielicitamos al señor, Rodíjguez Huertas ís u  conformidad con el antijesuitismo del 
por tan felices resultados. :: c nútor; del modo ipás elocuente que podía
excelentemente bascado para dar un reco­
rrido formidable á los jesuítas.
Decimos de esta obra lo que hemos dicho 
ya de las anteriormente representadas del 
Sr. Fola: np puede resistir un verdadero, 
racional y detenido análisis criticó de su 
forma literária -ni de su verosimilUÚd^ hay 
que tomarlas y juzgarlas, más que^pomo 
producciones dramáticas esencialmsnte ar­
tísticas, como obras de propaganda políti­
ca, social y anticlerical, y eu este sentido 
aplaudirlas,sí las ideas que el autor susten-
•I<« 01 tm ato lóg iéa .--^E L viernes pri­
mero de,Diciembre celebrará sesión la junta 
de gobierno de lá Sociedad propagandista
á é l ' C l i m a . . 7; ^
.ttóeá él célebre bándido Ví'éíiíó» y áhé' (del próximo Diciembre abrirá sus puer- 
,as sé bailan réclámádós, pór Tobos, di; tas ál público el refiidero .de gallos de esta 
tes, por Ips Juzgados dé Jerez dé lá  capital.
tera, VfllaiBá;^n y Coín. D é m a n t e .—Ayer se presentó en .la
M a s e  desprende de su lectura la apre- casa de socorro de. la calle Alcazahillaun 
ión|liá. sidóhechó por los individuos ¡sujetó que, á juzgar pór las manifestacio- 
. .  ̂guardia civil; ádjndicáUdoséme ■ uhá fnes que hizo, debe-estar loco.
^ a ta n te  secundaria en lasáí*-' | Tratóse de conducirlo ál Hospital y/al 
lí^ci® ®  prachóadás paiá llévar á cabó. lá meterlo éu un coche hizo añieoé los crista- 
c®ptára. íe s  del mismo
bqcho ha sido apreciado 1 Según parece, en el Hospital no faé ad- 
®?í^^® ̂  i^rah importáúeia, y la‘ Intérvenv Jmilido por falta de la oportuna ordeirde 
^loh qué yo en él be tenido es hluy otrá^ sé*’^ngreso.
® ^ T R lé f f i ^ m « . - ^ á  Asociación de Gla-
^®®ho®>, .M® ®,®®( ,á®í̂  M® ñ®s pasivas dé Málaga ha dirigido á  Má- 
^confidenciaTuve noticia^d® quemerode^^^^ , . 8
‘ ■ ^i^os^éfesy oficiSeB reürados; Asocia-
jción Glasés Pasivas región Andálucíavse 
( ¿ r iW  ,r®̂  adhieretf incondicionalSente á cuanto reá^'
llfertdqs; y, después de oportunas mdagacio- Eiiée guarhición Barcelona, - cohtra infame
separatismo, y en defensa prestigios Es
hápprio: con formida]^es^qoutinUos y entu- 
Bíástas aplánsoa.
Sí, cómo se dijo á primera hora, algunos 
_  ^  . - .,,.7 jElementos afeetoS’ á los jesuítas-como loj
^ 08? ,   rt  in á i * | i i  
^uiligéhfc^^ éh el éumpUhÍiént,d dé' m  la, 
obligaéión;,. pude al 'fin ‘dqécübrir ,el 'sitióX 
rdonde sé pcnltahan y prépárar eU teri-iKáó 
para su captaba ;ihmédi,atá;, cosa que yo ;no 
pude efectuar pór César mi jürisdiccióh 'án  
lo i UinitéáJel casco de lá ciudad.
paña».
«El presidente, ATmendariz.»
Ifla jofC jN .-rH an  llegado los s i^ é n -  
tpa, hos^edándase: ' ' v
0ué¿mi iUtórvehciónhásido más im pót-LASm ír^^ir^n 
tante áe lo qué se despreride d® la leC ttó f5% J9°í9 f
de ésÁsuelto, y^é oirÓsque han c i r c u iá d o |? ^ ? ? 5 ^ ^ .  h on^go - Godine, D. Pablo 
por láprerisa de esa capihJ, y por la dáMa-'l W
H-d -nedft ,usted aprecW o''pór lú  Hotel Colón.-D . Santodri Santiago dé la HíVa,
^éldS V rrafos, ^ue tíópió dA úh oficio
o é inteligente cápitáii-aé‘iá4®* Santiago Fuentes, D;'Mig
,de bastonear y íaeonectr la obra, debieron, 
pasar un mal rato y tragar mucha quina, 
I por que no pudieron hacer ninguna demos­
tración hostil,y en cambio tuvieron que pre­
senciar las aclamaciones del público cada 
Vez que'de los. labios de cutdqoier persona- 
je  salía«una' frase ó.una -razón, de esas,.que 
no tibien .vuelta .de/hoja;ceútra:el Jesgltis- 
^n^sobretodo las qne él autor pone mi ho- 
^a ábl inmortal Emilio Zola, qne es ?unoi d® 
Mos. principales ¿personajes que figuran en
I Esta alcanzó una esmerada; iA te rj^ tft 
feión, *en la que se distingideron ¿Ícíseñora 
iPardo y la Srta. Emo,; y  muy espééiailmen- 
.;tet e|qnÓ'eEáÜL' Í̂í ‘̂ |gi¡án..í«af^ if i^ « i(» e r 
:ün mpmeutoéh su di^^símoííáimipr®*® 
fpap®l, fnéelvSr, G.rdé iLpmiardo,: que hacia 
;de padre jesuíta qué figura áipaoi eyptóir de 
toda la negra y horrible trama fraguada 
^centra el inocente, capíiáh de artijleria^ en 
que ée éimbólizs la^persphalidad de Djreyfus.; 
;Sentiíno8 no poder decir 16 mismo de los 
>Sres. Parera y Viñas. El primero no tuvo 
la fortuna de interpretar como á la situa­
ción correspondía el personaje de Emilio 
Zolá; y el segando tampoco estuvo en si- 
tuáción eh el de Dreyfns, si bien, enihonor 
de la  verdad, hemos de consignar'que tam­
poco el autor logró dar :̂ á este personaje n i 
el relieve ni el exacto-carácter q n een la
nar|íb Ji Escribano, se dirióál exeéléñtísi-| Trnt-i xtíí,! to a ♦ ■ 4.
;mo 'AjunlMnlentó de data o¡Mi»d. ji desfaáe „i T
. ídeiefetír tóe p ttlim iM reS d éeV acu esW n .P -i'?^# ^  . I .; ,
|iá  cuenta del béehó' éá eátá'forma: i  ^
«Así las éósas y ’con este próble.ma á íé-TA .^9''̂ ® ,®AVh principio se habló.de varias 
i»soÍver én la comarca,recibí ááteáyer cohfl- dÍ®ió®iPpórta-.
í»dehciádel Jefe de Policía de esta citidád f9®®̂ ®PÍ® f  ®fíí^hfi^ la , elección dlíSe-
;»dou José'Gprráhcón cúí^'iidóneo, probó y f  ̂ 4® ? P®Blá; H®ly®T í̂4ad ,̂4® esté distrito 
>^éélóso‘ lahcionOTío cbnféréfició éon^’fre- l ^  yacánté que produjo' la rehancia/del~ rj.;. Ll-a..L'ia f(Sr. Hldálffn. díftnn dn Oriánoilo nió\.aj
obra debía tener.
ós demás artistas-eumplieron con suma 
díscrecCión su cometido.
De decorado y vestuario ho  se puede pe­
dir más propiedad; la obra*' estuvo m’agbífi- 
camente presentada.
El final está mny bien  ̂entendido y es "de 
gran efecto.
El éxito-fué completo y róidoso, y ésfiie' 
esperar que las representaciones sneesivas 
se cuentehpor llenos, .sobre (todo en las ga-
A y u í í t a i h l e i i t Q
|i.o4y e^ rio ,d é i ¿ fesíiamientpA®! ilufhág®- 
Ihérai Torrijos y demás compatóóié, 4®
to*
A santos qhédadós sobre la mesa, ; eu ser. 
sjpjópa ánteriojfés,; y otrosVRCpcedéUtés de 
-4á Superioridad ó de caráp^ér u]rgen^,réciby 
dps Apepué® ,de formada éstáíOrdéUy t ó
De don Antpnió Fernandez j^ llehato  Jar 
Úiehdo ser inscrito en los padronesidei' veci- 
noBv de estu ciudad, t  
Déidon^Frahcisco Úarcia Guerrero intefé- 
sando se le posesione~vde<una^plaza-deim# 
piehiuunMpaJ; '
;De dos Francisco ¿Reyna Manescau en sú* 
plica-de que ise¿le ponga t en pósesión (del 
eargo de Director de la Gasa de Socorro del 
distrito de Santa ppmlugo. . . —
]^él„?ué(Jico 4® la bártíada 4e Ghui^ipna 
íere|audo,sé le in  érfélés,cáiáfóhdel
i4ei Guerpo Médico municipal.
.(flloeloiMSS V'ij',
De varios Sres. Gonéejales, .prpppniéúdp 
se adoptenAifetoUtos,,acuer4Ps^ para la ih-
giénizéc|6|^ y saneaimentP de estaCiudj
De Ídem iqéíú p ro p tó  i é̂î jás
!>én--|ártud de lo cual el Sargento Coman- f -^ fe ^ ®  1® pnmera situación conserva- 1 * -u .
^;iná pareja sepuso en sú persecación, y | Hapaz uq tanto tobada  estos pasados ’ ’ m®s nuestra felicitación.
»tan aojivas y acértádamehte desarrolladas I - ®®.̂ ® 7 ®®Hp ® impérár, en élcláusíro úni- 
■^fuerón lás'iniciativás.y’ géstionés, de tall'^^ , V
»0lase, M®*í®®P®hdiendó á laé;tan oportu-i
Jifias dél fonéíónano á suá órdenes, de men-1 G ognae . G o n z á l e z . 'By«oz»>|^<
^cíón, logró la capturadódichóé ‘¿afididosp® Jerez, se Vende en.todpsios bueuos".es- ’
>hóob]^nté los medios puestos en practi- |lahj^cimiehlos de Málagá, ¿
8%á por%á husmos para imp'ódirlá cóu Bu | ÍR vam ia  n .m A A i»  tt..-
»í:ontiñuamóvílidad, éncontráñdolós éácon- L k  alumnós dé diatiní^?’ potUÍÍo co™®l<5h
..díaos«non j.ja r .d e  una yentáailoada a á t ! g ” y £ !g ( f e . ” ! S ! ^ ¿ * f ^
¡tipa oonfinéa «bd MonfejSqóe y  oooltoa en- lnifeBtarn.aSñ£(ínt*aM. 
la paja del mlsioo, to d a  aondb- Hiéron en -l# S ee re la^ (.
una instaheiá que dirigen al alcalde solici­
tando se coheedán etí el próximo 26 dó4)i- 
ciembre lós dos préniíos dé lá  fuUdációh
ácohdncidós á lá Gárcél de esta Ciudad 
¡¡ísiendo puestos á disposición de los' éeñó- 
»res Jaeces-de Instroccióii¿de inferencia,»
»tancia social, he dadócuéb'ta á óifs Bapé 
priores jerárquicos del cpm|)Órtamiento. del 
Sí^ráentóy;Gúáidiás"de>éfié 
yción también en las comunicacióñés dé la 
;»interveucÍÓh y  cóopérácíón del
i ' ;«^stimáádo él servicio:4e alguha ¡Mhór- [ S S o V  ane
l^tancia sociál. he dafló ? “® 4® haber podido in*
éluirse en la ordefi del día del jp róx i^  cá* 
bildo, han visto con éxtoafiezá qUé no' fói ’ 
m apartedela nüBma. '
R o o lz m z d z .^ R a fa e la  López Vás^
^ejPolicía de referencia, ifecdmo, smestaA ét 1^®^®“ ^®,?®/ ®X.Jv húúiéipal de la 
á  m a ^ s é ^ M ó ,  y c(^signadapen'icio tío hubiéra podido
pp^'do po^- consiguiénte'éí'-^dctór principal 
.»qáe lo ha deterií/wnadoiAa nobilisimd con~
l ^ c i a  dej!̂  ntii$nto.08m0i ¡grato cimfmiaarla iPhX® ®SUP-Úe Camas fué, .Aetenido ayer lar- 
ád ViíS.‘ paraisu conocimietitoy poéicstimar '4®. A^touiq Uxenda Hijarió (a) Chia^ito.
0c'ha- heohojdigno nasolo de meonsidera 
sino también.de alguna írecompmsU 
»qué (pongaidé reUeveiens su hoja¡ dei serví-
? í escandálizar jembjriagado
XizvooxnpzAlR-. Qoápgé.—Eni el; co-
|irreo dé la tarde llegó a^r,>iproeedeÚte> dé 
(ganada donde con tanto éxitolháiactuádo.
»áio ó expediéúte personal leB merecimienH d^'i^étableicompañía de 1 zarzuela y  ópera 
átosuque tiéñe contraídos .-en sus eservieios -española qaedirije ielmaestraiiáon Pabló 
».ál<>obieráúf á-lasQóiedad.» Gorgé.
«Dios guárde,, ute.y ,. . El debut se werificará- el miéicolest de la
;|iSólQ me gjaía el dé|ép 4® restablecer ̂ la 
r'l^rdad; y pór ello le suplico la inseiícióu 
dé las lírieáB qüe íé Ótóo, ál mismo fiémpá 
ájue elitéstimpnip.de.mi.agradecimientp. ‘ 
Suyo áfmo. y s. B, q. ni. b*, d.Qsé Gonred̂  
■ 2 7 N o v ite ré  1905. ’ , '
semana'proximú'¿comsla vheriiiósa .zarznelá
delmaestrQ.i'Mazza, > Campanone, obra que 
interpretái esta ■- compañía con gran acierto;
T i G I A S
Hoy ha sido capturado 
• MaUnel Gil (á) Mángoío,
. que se hallaba récláinádo 
‘ poTfaJsiflbár̂ -debl̂ Ió ' 
el L d e o r  tan reiióüibradoi; 
«B l C b g i iá o  G o n z á le z
Variedad en modelóá, idibujos y oólórés 
íen la fábrica, Toirijo^ 21. Se hacen á la 
^medida psua empleados-de todas • clases, 
garantizando <ju® ®n forma, calidad y ihe*̂ . ■ 
CIO no hay, quien éoünpíta «on esta casa. 
Torrijos, 21 (frente á la Ouebülerfa.y
—En el tren de, las tres y ¿de Jerez, deben probarlo los intsHgentés y
'qiúnce salió; ayer pará Madrid., nuesteo par- “Óraóñáa d« hnATI óiirifn . *
tiéular t^igo el ábogado de éste colegio 4on
Garlos i^véro'Rniz.
A Ma!Ítíd¿y Londres marcharph, a t  olle- 
tp de gés4Í6háf ^®®iph®4ps én .el
ferro jarj^^de Loica á Almería, los^ueñores 
D. R ‘caMo Gross Orueta y don José Pérez 
Mole fó.^-;-,, ;
Ww ■ tlw nola.—Está repugnante enfer-i 
meds^ que de todo
géneito d<ápÍ^ceptos higiéhicps sidOadesT 
Iérra4á |jp r  completo de les,puebiiós cul-  ̂
Itos, |íó |lieva trazas de extirparse eh Má* 
ilagaX'i "-C ’
Oa|i á'diárío tenemos que dar cuenta de 
ihabiffi ocuhádo nuevos casos.
Eh|ta calle de Gaartolejps número 6 ha­
ce uuíu.éua^tps días, que falleeió.un', niño 
de eiétéTaño)|,.4e i® indicada! epidemia. 1
La4 rPP®® 4®i vir-ólentoy ios enseres dé
para la cóncésión de peusioues a artistas 4¡ 
¡para seguir,réarreras cientifipas ó lijterariái; 
Biempie bajo ja  base dé que ^ps agi^cia^a 
Bean uaturáles y Vécinos dé ésta ciudad.  ̂
Del señor Teníénte de Alcalde doU Auto? 
nio Navarro Trhjillo para <pi® ®® auménte 
un farol dé gas, eh la calló del Arenal; ^ 
para que se varíe por el de inéandessenciá 
el aparató deiuz del farol co locada^  la fa­
chada de Hf^nán Goilés.> .
- I ^ l  mismOilBóh®]̂ » parajquétSe lleve A ca­
bo de hecho la anexión de Ghurriaus,. ha­
ciéndose cargo este Ayuntamiento de- de- 
seny^ver aquel presupoesto hasta .flu .de
ila rhaqltaoión en qué muriáaperpianecen ep 
’ un desinfectada,!la cásá,#  ®®i® ho ha sídó á
L ó | immeroBOs vecinos .que residen eh 
ia  meheion^da cása,, temen que se propague 
Ja epidemia;
Trásládamos'esta¿ denuncia á lá  autori* 
dad competente para que proceda eh la for* 
h ia  oportuna. "
J i m t z  g e n z v á l ;—El próximo lunes, 
4 de .Diciembre, se reunirá la Asociaeiíón 
Gremial de GriadoieseExportadores de vi- 
hos pára proceder á la renovación de ¿ Jun­
ta  Directiva y aprobación de cuentas y pre- 
supuéstos.
B z r z  A m é r i c a . —Ha embarcado pa­
ra Ahíérica el joven don Francisco Márquez
pérsóúas de buen gusto.
, A e p l|i |a > -lL a z a , véase 4.* p^aua. ,
. G a r a  e l  .e a t é m a g o  é intestino# d  
Elfiaiir Estomacal de SáUt de Oarloe.
' P a r a  e o r a r l á  t o a  F e r i n a  ó  G o n -
v i^ ivá  I®s discos especiales de J. Ouéhca. 
Dé venta en loF am aoia Paseo Redüig,' 11.
H A R IN A
LACTEADA
Contieae ,1a mejor leche de vaca.
Alimehtp’ cótoplétó para-hifio#, ' 
p e rsp n a a  GÚblles y convalecientes^'
E s p e c t á c u l o s  p ^ H c o s
T e a t r o  G e r v a r i t e a  ^
, Los grandes éxitos de El <}riato, M o d e ^  
y de Justicia quedaron relegados á térmi­
nos secundarios; comparándolos con el que 
anoche obtuvo, el drama Emilio Zola o el 
poder del genio, escrito por don José Fola 
lgúrbide,inspirándose en el célebre propeso 
del capitáp Dréyfas, que tanta .resonancia 
tuvo-eU;®!tóudó eptéro.. '
 ̂ Lát Olnáqaá.8e ;est];enó anoche, aparte él 
interés que despierta su toama y los-intere- 
santes episodios de que el autor se vale 
para llegar á su finalidad, es un pretexto
T e a t r o  P r l n e l p a l
Eh tercer lugar estrenósé anoche el boce- 
tp de saineté en. un apto y en prosa y verso, 
oijiginál de.Angeí Gáamañs y d e  Isidro So­
ler, múBicá de los maestros V a ^ rd e  y Ga- 
illeja, tijtalado. lias chimosas, lo misiho 
pudiéra.Úáihársé El endereléador de entuér*- 
tos ú otra cosa por el estilól 
 ̂E1 público escuchó áburndo, péró pa<«- 
cíentemente, el abpcetádó saínete, sin dig-* 
narse cóhcéderm, ún® sola palmáda, y al' 
caer la cortina abahdohó ér iocal;laméntan- 
dOjel poco tacto del® empresa y dirección 
artística en la elección de los estrenos.
Goh lo expuesto pódríamos dar por ter­
minada la revista,, dejandó lávSalvolos fue­
ros dé la verdad, ¿pero queremos fanttiunhn- 
tar nnestiro. jtücio afladiendo'quetel-Iibro.ho 
ofrece interés n i gracia, y la partitura‘sólo 
'enenta un  número,.; el.. .de lai muiga, - que 
valga la  pena. < ¿
La interpretación fué acéptieáie; teniendo 
;en cuenta que emla' obrai ño háy ningún ti­
po que esté bien, dibujado y que 'por-lo ¡tan- 
|to el artista no sabe como orientarse. ' ■ 
‘ Nnestróideber ¿de fieles cronistas- eirige. 
que nos expresemos con crudeza quizás, ;¿y. 
ya en,'este caniiao'ihemPs dejagregár qiie-el 
buen gusto de-nuestro. público -es t-ttereóB-¿ 
dor del mayor celo y;cui<hido en la-etocción
l ^ T ú t s S i
# o s i §
) ^ sExtenso suriido en medies y oálPetihes, 
perinmeria, juguetería, tijeras, navajeó* oh.  ̂
chillos y cubierteslde ítodasf clases; todo & 
precios ?muy reducidos.-40ompañía,in.*-20 
(junto a l Parador del General.)
de corcho, Oápsidas para botellás de Eloy 
OrdofleZf—Marqiiés, 17, Ma l a g a . ' *
C A F E  P U R G A l i T E  
D E L  D R /
a,djiunistrscifo,4e todos los tuBéan-
tes conocidos........  ^
Pídase en Farmacias. . :
A los 5 -minutos
de tomar el ANTIJAQUECA QÜÉSADÁ, 
cesa todo dolor nervioso de cabeza por fuer­
te ó antiguo que sea. Farmacia d e jé rez  
Souvirón, Gfahádá 42 y 44. W-
“  J o s é  l A T r e O l i t i e o ^ ^ *  
M É D IO O -S tlT rlT A M O  ^
' EspeoiáKsta en ISífermedadéá dé lá hia-
triz, partos, garganta, venéreo, síflliSVéstó* 
mago.-Oonsulta-del2 á 2. v *. 




'S S T A B lls F 'C lM iiÉ I I^ ^ ''
€hranada g Pasftge Heredia ' ■,
^ r f ^ e J i í S c ^ o s ^
OueUos de fílel y^ lum a: Zápátos de a b í í  
gos,Oalzado de goma,Tintoas para el oábá. 
lio, Depüatorios y rulos de Chepó ittá^ éó a
íl-íS-J
pieza diaria d® ?at>eza. 
ün ceirtiflcado del Labora- 
tQfl9;Mt|iíiicíi)al de,i¡4adrid 
qué acompaña f  los fiascos, 
prueba que ejfprodúctp es 
absoiútamcote híOíetî ivü-
El mefof micfobicida ce- 
í^iScido contra el bacilo de 
la CALViCIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud,
. .Cúrala •;
, .7. „ la- P'É^tAD'il, y demás 
áj' ' enfermedades parásitáriaa 
, del cabello y de la baríji^
F f t E A
S em bró  la :tl0xÚ  Í  espaldas d |L | |  
Itáento.
íi''r,(Los ministini» oallab.)
'lí/Jtella: CaiÍBlíms de toda a u to r ía ^
'íwgldterrá^s'‘̂ á mtíderna CartÍ| 
sin Aníbal. Y como se tra ta  de uní 
rapaz, dste ©bbiernp nd pu^e,, H 
patriotismo marchándo apoyada! 
brazo. ■
Salmerón culpa de todo al 
asegura^que s l pl mal no se c o r r i^ '^  
luña seguirá la misma suerte d^i 
(Sensación.);,; ! '
Npcedalse adhiere á las m an ifestp il 
'de M e l l a . , ... . , , , ¡
Apruébase la suspensión, de garapiips
Preparatpriaipas â todtus lab OsrréráSi 
A r t e s , i n d u s t r i a s . ,  - 
Fundada el año 1898 y dirigida Ppi!,;
D q ú  A n t o n i o  K u i z  J i m ó i i ^ z
iFreíniada en >!(íáíUga,eon'aiedallade Pla­
ta eníl9,üÓ y, de íQro en,19,01.
tábiótí, td^éáhico,
perspectiva, arquitectura, deoorajCion', topo- 
^ f i 08 ŷanstóiniGO¿ : .
r,; tíHoraside elasede 6 á9'no'ohe. ■ ’
^Qfl^ylfcaivds (ioe© á'tr<©sidOí.íft tflüído
Áííende juzga,que es.ipju^tjflcadq .ial.fi”
Montero Ríos ,afirma que es píeciso y ur­
gente. , ,  ̂ i  J5Puesta á vbtación apruébase en. ceiiniu.
va la ley. ■ j'*
Y sé levanta la sesión siendo,las dfez y
media.
iáSUU
O a s c o s  >y a d o r n o s
páirk sombreros d e ’Sefiortf. '
Floros artificiales'^ pétfumerísi 
Velas dd cera á 1 5̂0,3  y 2,óO ptas. libra.
por 123 votos contra 20. . , ,  '




del í preside:., „.. .....1.
chÓ cónsul géára^É^l énMó de un cafiomen 
roé la isla a,Pinos. J V . l  , ' , ‘4j
Él sécrétário ideí depwtamenio dé Ñ6- 
gOciO§''.Ertfab|^s"‘K É^hM íSst^ á*iOS 
yankis residentes en la asíq de Pinos,  ̂ que 
bl Gobiernóí tíabí^ |d«||^bado v su ¿on-
. ^ e ‘ hái^'Subléyááo l^^áVtillefbS dfe'' k  
guafniéióil^
Loéih'á l̂iá^D.yé hüyOhü
J O B ^ S O Í S i l . . . . -----:• ‘ h MááKQHÉSt m ’̂ ÓtA,
Representante de las acreditadas norias íiórtátiles Zorita: oonípatóMe). .., 
por 20 años.—Referencias de 46 provinoiím.de España.—Dadlos, motores jNi^>; 
gas y alcohol.—Máquinas dé Vapor de H e S d ^
ñOt» para grandes profundidades.—Máquinâ " para la faDrlcaoión ae ladn _
-B á ^ ^ a s  y arcas PftFá¿fip'^as .dq,%Ruteonet,.-=-Molinos do Viento rn.am 
•̂ -  Molinos á oiltedrbs de Glarner.—Turbte^ Arados de todas clases.^
M S W
'Y se levanta la sesión.
S o b r e  l e  0éBapen|fl6 : i ^ ^ ^
Mucbqa militares opinan qu'é- la 
si^n db ^arántías en , Barcelona dÔ Ó |m- 
¿érse por decretó. v Jvf
 ̂ p o 0 m e ó n o s  ' |
to s  marinos muéstrense contorines
i®íegítíma a lem ^
S^dmite toda clase de compostura  ̂de
tójálubayf paraguas. ^  .0
. MAtlUELi REBOLliOt»- Oompaftla: 4 3
Del litfafijsrb  ;
' .,29 Npyieuibre 1906.
. j iá eg reeo
Él píríucipe-.Enrique de Batténihsrg*. qft® 
debía reunirse con. la iprincesa Ena en Gi^
braltar, ha .if^gresade á.íoglttserrav
D e  R io  J e n e lr o .
Aumenta la epidemia de laipeste».
c o W g S S s O
A la'' hora' de costumbre oomietri» la se­
sión!.
Preside Vega Armijoi 
En los escaños se ve gran número de dt 
j^ütadés;" '
Se lee y aprueba el acta. _
Jarán el- cargo tos Sres#},Izquiérdo> íRojg 
y  Bergado. '
- iPfOrnete Pí y Arsuaga.' . . ♦ -
i Soriábo: Pido la palabra.
Vegá de Armijo: No hay palabra.
Soriano: Es pwá tratar dbl.acta. .
; . ..Vegáde Armijo: E«tá ya oprobada'j 
Sóriano; Eso 'és un atropello y... :
El presidente agita con, fuerza la cúmpa-
iuilla.’ ■ ' ' , ' .
Sórlano: Llámeme al orden cuanto qnier 
ra, pero conste que... ' • ' :
V.; La m.ayoría golpea violentamente ,l®s ’PU”
 ̂ Sorianoj encqrándósé, tcoñ, ®ll® ̂  iQué 
iquieren los ySfPb®̂  (Grandes risas.,) , n 
, , ,Pí y Arsuaga; Estoy dispuesto á,í5eder ,1a
.; ;El préBidente: Es que eHeñor. Soriano 1̂  ̂
■pidió despqéa. _i
Soriano: No tal, que la pedí antes qu  ̂
:naciera Pí„
; , (JííU8V/lB,XÍS,aS.) ,,,, .vO:", ■■■'.
i Pí y Arsuaga condena y laipedte ®V acto 
Vqa]izado;por los oficiales,'buyó d^er era 
mánténeír el iprdén. ., r: . , [ '
Es triste,(.agfégs,, que el ^Gobierno a ,̂sn- 
té la anarquía. j
,.^uártó lucían: Nada t^einos qú® ápr^n- 
dér,,dé vqsptr9s.i ' , . y
Pí ,y*ÁrSiUagá: Pprqbe cérrais Ips pjps 9
la actitud adoptada por el,.Ej| r̂cito . ^  j:r]Ha-
ción á io ocurrido,en Barcelóna.. .
,ün,pf»iplbí(ltoó, _,yi 
Dice uñ jimrio 4 p, boy que lód t  . «»« 
catt l̂aniytás no querían entrar, on |̂|(,|¡0̂ n  
por temipr á los militarés. , ,; ®
: ■ ̂ . 0 bnp,«4'O
.ÉÁ ®1 Consejo que los .̂ îmstrós, 
lebfádo presiden019
itó̂  ¿9  laVs«citación,,que .reina éntre, Jal 0% 
cialidadtdei ejéVcitó. . , í ... > ^
ÉTeylér garantizó la discijpqk mistar. 
Don Alfonso, coinO jetev dély|jérm̂ ^̂ ^̂  y 
mod,arca constitucional, .p^bllfng; las im.: 
purpzas que quieren iiatrpduci|j^,en el 
giméUá ' ¡ ,,: ;r': (i/.'■ ■ . V
Telegraíían de Barcelona qifé alguno í̂ 
eleipentos han pedidp al oom^jíánté gene­
ra l. de los somafenés la dei^Jución 
marqués de Catnps, vocal d^ vp̂ unta 
cuerpo. . ,,¡ ■ -.V, , .1
Los bpridbs en loé úUintqs sucesos ^
Barcelona mejoran-rápidámo^te» f-
' D en u iif» lp » ’,_.í_ . ' p ^ - J  
Hoy han sido denunciado 'varlltís. péríp 
4ÍCOS. -í
i ;pesie-, , ? ■ i . ^Arp̂ aga
, Be han registrado 21.. casos, seguidos 3̂ae|!ió,^zón; ,
9 defunciones. . ¡  ̂ |  Se opone á la suspensión por estimarte
D e  E iondpes xJ., E io  , Icontrapodpqente. , ,,, , j.
i£ia princesa de Batteniberg ha veauncia-é puígcerver: La' suspensión^'f,é i 
o á su proyectada visita ájAlgeciras. : ',|á los ifiterepes de ' ‘ **
. N o m b r a m le p t o s ,. ; : ., iiratiáta^'én'CatklUxxu.. . .
Han sido nombrados Rádowitz, y Tattemr.| ^Nougufes protesta y dícé ÓU®  ̂ l9 
bacb representantes en ,1a conferencia in-[iiabiíáluno8 difez. (Rumóreá ê  ̂ mayoría.) 
...nAAÍnTiol So &:1cror.,írns. ’ Pitfcr'ñit+vflT! Afirmo UÜ^ltíS.hay.ternacional de Algepíras.
S I  ifté n tk d o  d e  P « i* is
Ante el Jurado del Sena de París coriti-̂  
ifÚá'bélebriindOBé la  vísta dé lá' Cauefa-ifis- 
tlfnídk ptif ‘tentalvvá'úe^éesiiiftté aPrey dob 
Alfetféo. ál píésidenté de la República frán- 
cfe'sá* y  oirás vátiás'péírfeóúáfe.^
En la sesión de hoy declaró Lerroux, por 
iffediodé inte'rpféte'.
DeS'püés de fefogiar la lealtad dé MalaJo, 
relató los sucesos de Montjuicb^
J . l  diputajdo español atribuye los stenta-
dM ;ála ppíí^b* f , . V '4
Éstéyklóó? dice qué la policiajde^BaVcéiP- 
na ofganiy^ frecuente^ fslébs cóm-
^ ^ í i n a ^  gg ^
aténVááb y se laiqentb dé las combinaciO^
MB de.lapoRcíaespaííplá. r
w ^^e éspérá.cQp impacienri el iñiprpi^. A® 
lébcusación, .repré'ŝ ^̂  ̂ P0¿ í®l píbetiríL-
dór general de iá  Re)?ública. ^
b sp ro r iéó if
'D e  Zaiéa^goxe
ttigcfef ér: ,  ̂ ^
S'óríánó: ¿Qué intérés tíené S. S. en que
íoshaya^ , ¿i. . ,,j
Gironá: (íómo qué bs el médio de que éé 
sosténga el-Gtóbiériió. ; ' .
SbrialiB: Efeo'es" cdoib losr latiguillos fié
los actores m a l^ . . . .
El cotíiérno emá cadáver y apesta. J Ri' 
sas.)- • .T\ . _____IjIm va<%flíVklo ffflD AA Th<
• Ha pasado por :este capital, con direcbión 
á Barcelona  ̂ el.comandante ShíBurgnete. 
c'íMáade cien oficiales que le aguatdabáli 
en»la estación le vitorearon  ̂haciendo pros 
testas de acUmsión á sus compañeros deíla 
capital del plncipadOv i
: j D e  B e r e e lo x ia
. Gande el desaliento entre' los catala­
nistas. - , ,
Bus círculos se encuentran casi desifer
tos.-' ■
. -....¡ip Fiscal del Supremo desea que en 
los- sumarios que han de instruirse, entien*- 
da lajurisdicción ordinaria.
*. D é.C áirtM aoriií-
Én'está población és general la protesta
conUa los catélániste^.^^,, .
, : .'.JBe F e r r o l  a:
. .So hg desencadenado ün fatioso êmpp-
*^l&4 noticias de que eí huracán odasiono
grandes daños.'  ̂ '
í' Í Í ‘d ^ o Í n ^ S á í t é l é ¿ á ¿ í 3feáícoF^^
nel Real f#rit^dple^of>u;cotfducta.
Al tomar el acuerdo se dieron viva? al 
ejército.
> D e  B i lb a o
u> Sfe desmiétttémlos’ rumores qafe suponen
e îstg. algunj|'ágitaifión én éütá ófiE^úl. ■
. . - lurai-fiiileátai^
A e'u arA elam ton to  levfii^ fid b ..^
Al anochecer sé,, lévanló, ® .
miento á que se hallaban spmetidQ| los o 
cíales de la guarnición de Madrid.,. .
■ Estósjhan celebrado-ppa reuúípj^ , , :
' Las autoridades édqplajn, pteCguciqné̂  ̂
«l^a C birr«|opon*te»ol* EítÍ)liÍt#T»’.„ 
EstC'péfiódico dlpe que , el senador cat^- 
idiiista ^inps ha hepho como, Idélfprrach^ 
á quienqa envalentqna el ,,vinó y á la ,borj
del peligro córrén. ............. 14
, La canalla catalanista'es parecida^ 1̂  
naujerzu^s,. , r . '
"Éstima qvie iel Ejército, d,®be Idvar c< 
sangre y-purificar por medio del:fuégO 1. 
ofep^ásflue le háp inferido. m
Dip8ippr último en su valiente ártícnto 
que el Réy jlamó al Gobiérno -qr,dénáiidid|g 
que defendiera á la patria üítrajaáá y eló(|- 
ñor del Ejército escarnecido por los catalfe 
nistas.
D lüim oda
ád^ t9nseígtand,éíprécáúcib^^  ̂ , * j,
La cómúmcáéión ,80 halla inlériútopídja 
coifsRaris, Berjín y^íjondres. .
Han fondeado ent eata;.Jíabín los boques 
,de guqEra;.EQse*«,. ̂ t»oí« y Ep,gatm- 
El éimiráiitbJíméen dyoA qoíií yíéneibu- 
yendo de Vladivostok á causa de los graves 
Idepórdenes que alli réinüiii < - 
. : ■ Dé^Seb’«t»ífco»b#l, ,
Los trabajbfe tienden á‘ reáücíÉ 'á los 
amotinados. „
¡ Éa ciudad se halla; ócifjpád̂  por la tropa.
| .  Todas las cóibunicáció'‘áe8' estdn;..corta-
fcrendlcíóri'r0Í¿*¿M te^’ ;  • . ' "'
Se conocen«más v detalles 4 ® lá ' déclara- 
bión del. diputado señor Lerroux.
Este, siempre póy ineiió fié r intéTprete, 
ídijo, que la policía de Barcelona intentó 
ibligar á los empipados de .una agjEmfia de 
xansportes r payoiyquenfalsámente declaTa- 
1 íán que hablan enviado fias bombas ;á Va- 
lina. -..'v-'' ■ ' í-
En la sesión dó h®y ba dédarado mpn*
; íieur Rocheitort>(éÍauaÍ bífiP icasi idénticas 
i leclaraciones qpe JjérrouS; .acusando á la 
policía de París.; > v r
* M. Junes presta una d®Pl®*á®l9n íavora- 
ile á Malato. ^,
Este exclama: .
—Si la diplomaciaaxágenna cabeza,aquí 
está lamia. j
fl público profiíumpió*pü;apl®u808* a imprjwióHide-boyba sido bfí®ua Los procesados.,' —  < n ¡
D e B e r lf i i  V ..'J'vt V ■ ^
Según noticias de S'ébastPpül el teniente 
le la Armada, SéMbl,' füé’püé0lfi* eft'liber­
tad y toinó el mtóiab dél'OícAáfco/f, particit
pandoal gobernadó!r *qtfe la (fiudatf
bombardeada encasóle que los marinof 
• presos fueran juzgftdííS' poií-* eí'éPÍEéfejo de 
:juerra,'. ' 't'..-v'.
El altnirante Tfihbnkinb ♦ trfitó' dé' ‘visitar 
los buques sublevados too' simido recibido 
en ninguno de ellósV 1! /
Una comiBíón' '̂e Ibé árfili^os de la for 
taleza visitó á los marihi/é  ̂acofifiéiíaola es­
tos con muebb entusiásmbi ,
La escuadra se baí négádb á hkfcérse á I9 
•mar. . •, ; . ,
Tode el mundo conviene que-íñattana se-
í ‘ÉÉ'-TS¿ *']Ste‘Ñ‘ltíÍjíqí' M A raR liSJT O O I?A S,
lé s s ^
R i
ilUAAUAO» Î AaYDS U.O- v***»*̂*» v***-M>
,lá da qué* el gPbéitoádortoSíbía:f;iídíoptíi®9i:
aquellas enérgiéasrmbdidaá quenreqiiierftlsr  ̂
3U8pénslómde'gai!anl)íéBl h ,/ X
García-(PriPte: ha negadoyératei í̂ídr, krfibrí_x_ _..X,-— •.'V;
para
__ _ _ to dirigido y  
tté’á"díce îie los últimpsnu^ú»'!v “y.r-; rr.î  j 
dov-vivaraanté los seutunientos de Cataluña 
y obligan á las‘;ébtiáa|leé -̂ v 
¿ fprmn^r ^ té  Éspálfá' la ^ ás enérgica
/-Agrega que el, pueblo c^tal^n 
ükltfVivlrtoésarróllar sus é ñ e í f e  
péfótófi'és qüe i'é'í/fi^éi de U fléHel é x ^ -  
sión de su personalidad.
Reclamamos, áfOŜ V atitobomía,
cfimb lá tlenen otras régípnes'. f 
Y 4'éé^#^dfe:pi4)lé'stá;dé:1b áusBtóosión 
de garantiap eircitajá tener . fe y serenida ,̂.
' ; ^ . ' ^ D e « á d r i d ,  , ,
‘  ̂ É%Noyiembr® 1905.
Puigeerver: Es muy ppsible que se re-
prPdüzbán los sucesos. (Murmüllos'í)
Püigcétver: La antonOniía va coritra 6i 
progreso.
Soriano: Pues cuénteselo á Montero que 
sostuvo ayer lo cPntrario.
Varias voces; Bien. V
Soriano: Es extraño qtte MonteiP Ricino
baya pérpeidoyor aqut., .̂  ̂ , i
Puigeeryer;: Se encuentra ®n ®̂ Senado; 
^talína:: No hay sérión., ^
Soriánp: ¿Por qué no está 95 1̂*
Roniatoone :̂ Ya,está el gobierno ^
. ápriano: Era preferibl® qÓ®
Ayer leyó nVGpüierno un telegrama,peri
'síipució Ip que en él s,e decía feferente .aí 
qué ioS/inilitares proyectaban tp^ar la ju^  
'tipia por su mano, y, que las rédaepionea de 
Éi diluvio, Éí Correo. Catalán y otros pe- 
iriÓdicos sé habían armado cpny®5l®ütPr 
mente,, para, reclpiazar 1® 98 ®̂®!'̂ ®. de que 
fuérari objétb. ¿Por qüé nP leyó ésp?
Éocéé dé la mayoría: Sí lo leyó.  ̂ . 
Soriattó: No lo Ifeyó, porque eée gPbiéi^P 
es el símbolo de la doblez y de la hipocré- 
sia y notoé atreve á dar lá darai-Lá situa­
ción és'dífíéíry precisa que jterfriine hoy, 
¿Créé elgPbleirno que no podémos délibé  ̂
rarbájo la presión del sable, como ayer in­
dicó Montero Ríos?
Nocedal: Eso, esov ' - '
Soriano: En tal punto tiene razón Noce­
dal y resulta abora' correligionario mioi- 
(Risas.) El Parlamento debe formular unü 
gran protesta -por el- abúso de la' ínetza. 
(Sensación.) En ®? íBodical de Valencia he 
publicado unsartícuto encomiándo al Ejér­
cito y por. cierto que mi sinceridad; han 
querido explotarla unos cuantos me?teena- 
■rios. j 1 ' . 5 . ,
Ayer dijoJMLpnteíP I^o® que moriría an­
tes de ser a^opqlladP. . i .  ̂ ■
, Yo despreciqjñ gállardía¡ de ese,Catilina 
Con mant8fi.>jí|lniñpf®?f) i . . .
Garcíá Prieto: Montero Ríos se baila en 
el'^nOTÓ. ,
 ̂ Sóriaú'o: Está éri la Fuente de la Teja. 
(Protestas.)
: Garcíá Priéiíb: Siempre qtié díééntá con 
S. S. contestaré solo al fondo, sin seguirle 
en el camino personal, pues aiéñ réE^éto 
al Parlamento peguramenta gie alargaría; 
entotfós' me que’d,aiíá corío. (ííurmuHoSí)
- Soriano;. Poco ipáporta eso de corte ó 
ikrgff. Bienc/Sabê S. S,. qqe no vendo mi 
K ien éiá : '*■ ,
f i UrqüdéiYó'li óí; Sotíánó nüi Salte? á 19
4  ̂ ía:éé-|
a dc'^^tí^di fÉséálada^  ̂ j  '
ías'wUli' Ébftésidente ha debitmcorire#'
B #as¡ys"áaí éotíaAtéél' ’ '
..También se impidió la f̂prmación de^u? 
pós en aquellas pfcoalttúdsdas 
D e  c r i s i s
In sis tese en que hay crisis.
Algunas personalidades allegadas á^os 
linistrPs lo, han indicado.
truyan la ciudad.
D e p r o v iü é í a s
; *-f J .vi'--) Lili T%jatn
'M H k' ;k€íiDá>os'' « k é ' '
A " ia s 'm a d r e é  , , , ,  - -m -T »
¿Qücr'cls libfáí- áyuestri^^
niejanternln!ari.̂  -  ; -!( > 
fJOVtSSiSr
bleé súMiñicntéji;déri-.deñti 
frecuencia le ciuséii fU jbucr . .
, ,)4  Q^NTlCíl^A UQUIDA 
: "’̂ PredÓ 'dk iraké 'ípesm , L 
~ ...... ■ * ParmacU', de
- ■ . -'i ■' •' 




' Dicese queilos "miniatró'í ,̂ariebtofjá#t|»  ̂
consejo,pjerpnkdÍ®ílotcréeipu«alainf®p98Íóa, 
generales qúq. e l gobiernó, ĵ8a,ha^%an 
luación diaiisipnaria. > , , ,  ̂ .
f Los no^prqs .Montero.BiogjyíJI^I ha»: 
seiebrada ̂  .exíensq^^pjinfqji^^ ¡.peéî óa;.
‘i
;étieral’BÓ?|ÓTOlCle'uxiu(5uc<(x . •■.■•/
■ Los M békm ‘AÉ^T'ítí<)mÍmtMi tiñldriill 
ipVcbáHab^ttSafetttales'préSttpaéstós^y^
)nés' doHéyiptt! .Pirtvaaris Moret 'coü alg'intpsl
'Ulaver#sta«(^^ij., . ,üíÍ-, ;í;.¡í '
Ajtitúlp de q^nsldad» 
ido, aun,jb^le^j^, 1̂  cim4Ídafef9 ífoJí“ an^í 
'ít iQs'agoréro^ políticos Ja pi- ?
úétíté:’; i '  . •• sjl'.-v.i ■ ' i.' * ■ '’■'
Pré¿i4énciá‘ y'EétMü'; Morék.
....5Í%a-ü,!'.-'VíW,,aíiiáí. 1 ■< '■*LOS ®  existe] 
j . {jepdai
quincalla, |L ..............
ferretería situada en calíe
pbes nápi* 1 (es-
p;:%fjámaí, TojoreaíMáride.
1 r esiue a  jEsxaao m ei  _ .' I ' ; t í ü i d a  c
I 'Góberiíateóftt''^6káttoüfefe> ' p'iíréffiüdkap Sú dMfCíSo'M'
I MáíiúÜí Gobí^- r "  ‘ ' '■ • '• '> ' Í -  jtía,,8̂ /CSquiñ'áft4§Éé';^^^
ilJ"Agrfctíl!táta:-díífSSét. ■ ■ ■ •i;;'-’' ■' '■. - ' - ' i d j.
l i s s  . :j , . á  irá la jornada decísiVá’i' '
. Ha sido llamado u^gen (̂(menta poy ■ tel^  ̂ , gxigte el teinor'de qtfé iPs ’ní'árífldfe des- 
grafo el general Luque. '̂ ,1 itmvR  l  i . -
 ̂ . P r e e s u e l o n e s ,
. Dentro y  en los alrededores dél Congreso ' 
duplicóse el'número dé guardias civiles^que r 
prestan servicio. ' .  1
30‘Ñovieml^ó’Í90,5,
dw Vííííiádtfiia
| ‘.¡ H a terminado, Itobuelga qup sósteiiían los 
toarpinteroB, * -  ' ¿ ,,,  ̂ j . i. >
Estos han vuelto ayer al trabajo.
La huelga ha costado á la caja dé la Fe­
deración sesenta y seis míí ptas. %
De T c lé n c lp i. ,:t
Guerra: LuqÜié  ̂ ' ' íí!
Hacipnd'ai L^l|»üterio Deígadpi . . 1.
i . Dícese quoru generalf LiMuaJia venidaiá% 
corte lla m a d  por Moret, : ; , \  , „
 ̂ .'<•! vi^ilÉ ilm paíiíeiiíí'»  ■
! Este^périi^ieb se  omipá ekteneamislnte'de; 
ia'crims't V' L/r'-’, .'i' i-jL i
J  A ( ^ »  alL gabitoéte Montero dé faite . dm. | .
r ^ U ^ ^ q u e / ja m ^  ' Yp,'; É d h lé S É t  é í í  ¡





periô  confeccionados f m  
Señoras,inodelosde últiiáa
i Hablando El Nacional dor ios sucéBqp<':de
mi ist o ,
S o b r e , u n  I c n e e  . j . . « , ^
Keraiáo de Éádrid confirma el tel^ra-| Trecientos trabajadores de la empresa de 
ipade esta Agencia comunicando <&® 'Jmá-¡agites se hallan en huelga, 
nuieo hirió levemente en la cabeza m. Muca |  Piden 8 horas dp trabajo; . 
de Tena, y ¿i<jé que no lo publicó á Éwgos i CoiM éé' fSrmaran algunos' grupos, la 
dp este último. #  j guardia civil acu^ó, dispersándolos
0 i(á«tldn zaujatdu
R o j por medio aejí^xpU
camotoes j te cuestión pendiente entr|j^Jadn
Preéií^jlón i..
.Lpaescafips. y tii^unls sp ven muy con
Se lée y aprueba el-acta. . : . .
Roajebíeirita á ESltegaírfy párá d^eíiifé-
58 férrocáfMes.secundarioa. , 
éeéió’ir é  laréitícó de la
Monegal protesta de la medida. 
Labra la éonsidera peligrosa.
ÉáiácTó y ¿úca de Tena.
. ,;,:4 ' y o l« d a  , .
Bia el C^tro Federalista se ha c^|a»do  
qna velada ;¿écrológipa. ^
 ̂ ■'ípouf'®*’®®®**
Montero ÍÜos'y Moret conferenel 
.tepsamente; , ,, í
A s^o^ extrema reserva
f  eiéiî amas de áltim
36, 3,46; m angada; (ü 
D u  Bétreélonu''
Ha llegado el enacero' Cavíos V.̂ j 
Después da fondear saludó' á'li 
contestándole las baterias dM éai 
Monjuitohi. ' ' ü
Acaba de arribar e l tiomandant 
t6j entregando á la gnarnicüón é  
de los compañeros de Madrid- adhi 
Burguete continuará su Viaje á 
 ̂ D e  B a d ú j’o z  
Cuato'cfó’eralcalde ae disponía 
lá subasta d$ ^nsumos el püebl 
tilió. . i , >
Lás"' lurbáé penetraron eú el loe 
zéWáb’loá mliébleb y trataron de 






íi^ iíiiM ú íi é o Á Í^ .. . .
6 úóé IWátótefiiizáblé.^;!.'.. 
eédüiás 6 pbx 100........Má * •> 1 m M r\r̂  • ,í x-IlXj. ',< <Cédulas 4 por t0 0 .....i4 í|í; ...
AéóiWéscfel’ Bíatoéb' E á® á. 
^ééibneáHáñ’éb HipóteÓStóo'.. 
AeélÓtoés Cómxteñla






^virtiendío''qüéVgí,ifó’í6 hsoé 'tb iñm ' íaedi- ̂,íüsji‘Hi • -Baj_,-í f e /
Gajsset ;te“?3P̂ ® ®®
plantéén cWsmiBes perso'ñSlés.
Urquía y Soriano se satisfacen mútua- 
mente. , . .
' RíMéro Rófilédo jtíz |a ' ̂ ub la éítéi^ñéi'ón 
íeá'-le^al ""
(SimsiiLEa fuff
M eRaséaécltój^féüíóbálist'ay'dí^^ qtíe 
Í í  éonfa?ca^ ■úámellíaá eS quizás';la toiáé
ópl̂ imM'dí. ■ ' ... : (
 ̂ líé'áíípMeíia lá coñáucta üe Í6á mílítarfer
V Íé6tiérd^“q!Íé predij  ̂ íá áúiirrá cóto ló'î  
^ - U s  qué'óWriiera.f'/
D e l  E z t r a p l e r o  i
'30;'N«wíáembre 1905íM;
' J ' f  D eB obá^: ' |
El df)'Se¥€d.Íói‘é, ¿olbetttáÍMo el rtúÁf *tlé; 
la visRá d’el i é j  Cátlos d»‘|'üriu]^ái fa
pá, ááé^íá qúé éste ú’O'léfeibiriá méáila
del é'síádo dé réla^Übüed^tré Italfá y J|;
Igiééte.’
Éí celebre violinista ¿ocnanskl, hpí dadp 
upaopci^to en psta capita]̂ » siendo oyacio
namsímo,' , . ' , . . 1 . w • i í  ‘Júzgase probable qbe vaya á Madrijjj. /./,
- s, ,̂-f ■ ...pe'TobIftf' , ¡ 'A
i‘ Él 'Gonséjo privádo acordó que sea fe'Víía-' 
táda-te sue^náión de garbntíáis coüstitu-̂  
cionales; '‘O. •- '
Tnaalaíde  ̂ v. ..
.rá'
ha
ti'OVcdad y muy btotos. 
Exteuso ‘ surtido en artí-
Pido pi miedo.b  ̂ 'yi'  ̂ .'.f V
. L u CQXffuapondeaaiú;
;̂ Jio i Có^spondmeia dei É ^aña  ttabeí db< 
la’crisis inglesa. 1 < ¡’(
 ̂ R PO ibbbi
 ̂ El diario ilustrádb‘ f^ce . qqe-‘ iMbntetd 
Ríos, ran su aturdimiento, no enoueMte'te 
'soluci^ 0910101 de los sucesos.; jüé f > - i.
Manlífiesta que los ea ta ten is tea iae^ i
” ' ■ ' 'jguUeceránijde haber sicU) causa de úna toriv; 
^S'gttberoammital.i. a ■
-  ■
los números siguiénti^: j
' JCVe»»tep̂ . :  ̂ÉPÓi
23’5á3'
Créese que' el cabildo* municipal de hoy 
será movido. . t , '  i >
La , actitud' de lo^epuBlicanos ep yaci- 
lante. ■■ ,,v ,
las ocho de la uocbp,“ embarcó en ,el 
vájbt 'l^aóíav, quésédiiftge á PéMa; el 
comátídkbte’Btirglíete. .
Deppidiái®®!® ntoiñérliíébé aiblgos.
Ño lé  áíeron viyák;!,' ' '
- - D eB ’e ^ ñ » ^   ̂ i.
, Apmen];alaLagiteqión,eqpsta cap^aj. 1
:' : iM 'B^dfnkidqil'Ctem Aw  
Una reunión de dos mil paisanos ba'<6ár 
tbgfido al aléSlde táítoienBí^pá’ri quetoe
ipidéal Gobióiuo' extSr^ la'seiíiillá ¡1"
Iparatismo. ■ ' i '
tíé  eñM gkw íw i' 5^19 ■
Ét' gpnéral ááiüóé Ékíoófíáüa fía‘■"febyííiíltt ¡ 34«».«,x 
un mensaje', ajamriébdosfe á lá güdifül8i6d f
E) Batallón Gazaderesde Albad® 
mps« quO'SP; hallaéu.Olot, ha tele^piftadbA ? -■-mu 
Barcelona sp adhesión. .. , p fja ijo
, . . D e  H a d r i d ; . . . í - W ' - ' - Í í ;
, 39 Novitembre'..18{} í̂r  ̂#
©««««dé ' ' r  I * ' ' f f
Hoy iriséite. él dterio bfléial 1W‘
feédteíbéiéiobfes:’ . *>'
Suspensión de garantías CQnstitucipba-|i»: .i.  ̂t-tv -,. Tíi »
les en B'arCélona. ’ ' ' B  . jx ■ T }.v>, ‘f i
-¡Nornbi'ámíeníó dé obisóbá f  caíbbjtfi f  *¡ í ', Íía4rid„ ,,.:
gÓs, firiüadóé e l ' ''
;culóB *dé dabál̂ érts para 
t^ e g y  abrigos. 




‘ftyiya ̂  - 1; í w
■yil 'í *<-(
Pafieria fina ftar® caballeros y artteíups 
í^díbiistresUíFí-', ' ' -  ^




I t o a R e r m e a b < In gdantap
c « s A
os; n m uos i tui.  ̂ ^OÍÍJ';. ,£ , ,
-líonvocaiidó- áPiécciótf fiafciál 'dé' títf 
iputado p o re l 'd te ttito  a#Azua, elección 9103





dad de Gasas IbáñeZ i . . ™  ...x:, - -
y de EéteponaéOdsín Mart  Sive qi>q;Lflgü-
ridjan?'lo® primeros en terite; ; '
—Disponiéndole ejecuten por AdmiqlbaK 
Pión aasjobrast» vatiáS carroterásícoip^- 
pbndientes á diversas pjrovinoias entre tes 
cüales no figura Málaga* «
Y  di. 1»  T erd n d yiíl^ d tó 'íílé i^  ■
Montefb' Ñios y í M
tundaíñeiító qú'ó ¿f Goqiéfüó p^ í^álle e n j í ^
Sis ■ ‘ ' X
/, También lo deátetéú'^ytMllón, jíero cott 
.|dguniftibiéte. %' 
CotóíéJb<siípblíáéao J-:;
Éñ á^<5oú®^*ó'ceíebtedo eü jtelácfó Í W '  
to Moa pláriíéó ai rey lá cuémióñ dedpfetóro
^Déjá’Álfeíísblíí' fécbázó btetá JégreskíW 
aniú'iétró dé íáG'déi^á de,,D^éelóba,
i W "
3369
.. -qol-6,., ,  
SÜSSd;, , 
30977 '
jLímquiB dos años aüteé — ------- r
i l .  LK? % í ! Í ?  Se dice que el eoMol yanki en Ckjreji m i•̂ •̂ '‘-toéron’tíoliddos, puesto qué Montérá  ̂ H g ^  J
•mó te cesión de Püininás vulnéráto- trAStedadoA Liira.
¿X, .t f. .. >0.:.®
Los.aípigbs te  Mbbtefflífóas sp maestraft 
disgústete® d®da. ai coq*;
'flictp pol4ÍÍ!̂ JH sr. M
V €eli|eV«nite|fi', tm e fd n le *
Esta mañana confeíefiíl^tel mitíálro dé _____
la Góbér^cdóbcbn las aiSlttidadte^íe Hár-J|setap 
■crioná:'--'''
í; li Éúmerofl vendádos m  
|oés .de,Máteiga que bantjesulteteiP’̂ ®®tê
'dos coafiSOQ.pesetas, .teí*r. ■:;riEí'>.í)'
.' «58 ’ d p e  ■ 3)346î *'í'?e9É<'.i»
834fi '9064 »-1««84,'!ÍSÍ0Ol'*'-32ai15T
, ,  25'42B '276B2»' ''14CÍ2'
% ril4 5 0 ' 11682‘''4 i9 5 tw á ii0 íe  -'469$§,íf, 
t7tí43 l73lí8
7^; 30264 - '30*24'®- 30264 < ^ ^ 8 9 ' 3 ^  
88565' 387Í&Í -m»
-"rl .-"3 -r.
mó te cesión de Filipinas vulnérá'n-, ..
.titueión.: j  ............« e r » r i » x
■Frieto: Hizo lo que le pi®ii4aron. | El Sindicato de la Prensa extranjera ha 
¿Paro és ó no cierto que se dps* f nombrado presidetoté á don Ricardo Blasco.
Gtan^VfeSl^áity'tienda de v in « |C i '  
priano láartínez. -; ■ - ■' viÍh
'i  ̂ '''Servic
l a, - ® ’ <- J-’T
Asefeuráffi^détas qae'iéai-lá.'Capítea ración'|4  ;
prin!^adb « tea  compte*á.tranquiMad-.' j i *  Visitad cáéfeVbomélpi 
' B u m o r  P^eis exquisitos vinos. ‘
Hoy ha c i t a d o  el rumor de que algu-l  ̂ «Ite Alegría», pasas Quenjteftá»;
0  * ' v' H i ?; ‘
^  - 1 .1 'i i. ^
 ̂V >¡ I
'̂ Í< J . i :















V IIÓ M cts to iiiá ^
. . .,:0 a ^  /ocoziiómico&
S fet in d ic o  , de*feSfééjéofl convoca losirifidílíítriaMs j^rífe '
«eeiSnte^^ iftBímojálajunfa ^ 'tó W íf  
V gobre el reparto^ de la/coritribucióft^ ■rndus 
[ triaifífoTipadoa^ra«í próximo p'ño de49Ó6
l  qu8,tí¿ dd lé iJr^  ü k  I  dé tíídíékbíé '
 ̂ lasólos de.lafáfcae en la calle de 'lia 
]liBxAm...76.'I ' , '
Gremio de tabé!mials
. flecTid'{el'1r^b í 6̂ criólas para al ^ i i -  
¡mó aflo?el Síndico de eékfefeinioeltm^^ 
^̂ cib de ®gra:ws para él'^ia ^  á’e " í í ^  
i! jas tres'd£;l la tarde, en éa dbndmUo, San 
Bartolomór^úmi S (MoUriilio); db^de está 
eí^ue'sta 14 '̂lféta.
6 ár&mle ddjfbace^i^
El Síridico dé este .^eáiio -,caroca á jni-' 
cío de Agravios sobre el reparto del año 
próximo para el dia 5 de ^^^ la
una de la tarde en la calieran, Bartolonié 
núm. %  estando la lista de /maniñesto en la
1
kradb^^n Tá
....... .. .,-v 1 ¡ ÍW  ,-r pj '■  ̂ oü" , . .
IbI ó ii mlxta^.-::7Í3Bta lardé a las plernri‘derecha eñlil H ^ í d a M  Saldo '^ -1  Al acto as is tie r^ : pór la píazá la^<jrintaj
arérde IfíaHgs* e l< ^  Julio CJarapeto Îjió® ¡reid®incntaria y pdir el'municipio el alcal-jj  ̂
pez, jbfermano de don^Énrique, cajista ;de la? Í^TSl'pecréfaTrm y dé íri cbr^ '
impreptadel ¿r. Duiíán efíaqdSlk'Cítfdlíd.iwMélÓni  ̂ ■
siendo' ób^leto' d||/ inuchos Goménl^iojs, la  
actitud obseril^^a^ Ipor Cientos kdivkuÓB
*Co
s ^  I S  W M K  '%f£!Í5ihiffl!6tti'TÉñis '̂ d:e ̂  Mála a 
’ ?|!reclüta!b3lank>déspa<^ndb; varias ihcideri- -
ciás dé qmntas. . v
-Alát tolla asjstiéíéjbi fre'é 't?at^ótitoé dé
^úto DpíníiJ^6.^dfe:dc  ̂ l íé tíd ^  en el brdiío á̂la 
Mpquierdoíque ón.lí¿á'k.plodujo jptto árijé-: li'a'n Cáído éú̂ él'̂ é: 
meÜfáeálledéCeifezuela. . ír
;J0lfiró]^ello.—Él riM años Manuel'
ÉómaciiO ; b |áz, faé' áifppélládo en estile 
por .ú ¿  coclflj tb^íííl^ando^^'^^ 
varías lesiones leveé qué íe'fdÉtróáéuradaa
calle Esperanza núm. 18^% 
Cllt’e u l o  M epean ro li. ü n  periódico
dice ̂ u e  se considera iomo beg uro que de 
V la junta directiva del álrculp Mercantil j pa- 
: r& el íaño entrante, fojnnarán parte ios se- 
[ fioresidon Edúardo 1̂ . España como presi­
dente; don Manuel darcía del Olmo, coino 
viee y don Eduardo Palanca como secreta­
rio. , .'■ ,
N óxttbvm m ifM íto .—Ha sido pombrá- 
do Oobernador .taíilitar del Campo de Gi-̂  
liraltar, e l general de división don Jriañ 
Hernández Eerrer; que ejerció dicho cargo 
en Málaga. %
B nfoi^xuo.—Lo está de alguna grave­
dad él señor don Antonio Fernández Mayo ;̂ 
capitán de la guardia civil retirado. 
Deseamos el alivio del pacienie.
U b a  b o t i a .—Eu fa morada de los se^ 
ñores de .-Loubere se h a  yétiñeado eéto tar< 
de el enlace mattimbnial dé la  séñorito;. 
Blanca Loubere cpn eléúbdito alemán don: 
George Boonite, ' /'i
A causa del, luto que guarda la  fán^ilia 
dfeiamhViá riosé niriiéroniútitacióá'és'^arS 
el acto. ::
Loé ilééleñ caéados marcharon á Churria­
na, ddnde paááráH lá Iñiea dé miel« ̂  w 
' T o m a  :d b ’P O «e0 lóx i.--E ^áto lde ..s |, 
ha hecho cátgocde ia presidencia y ordeóá- 
ción de pagoé de la Biputacíóri provincial^ 
BU presiderite don feafael Bonjero, A.guadó, 
cesando él séñor dfíto Eduardo León' y Se> 
rtolvo que ipteriaprnento desempeñaba di­
chos cargos '/
: H u b i^ A  a o b a l4 r f« * —Los’<'p'équeií0s 
que con sus vocesmári miénos s seréfleas-y 
angélicas ejercen,e^ Iá Qatedíal la, misión 
de seises, parece qpó sé pégárbn ajrér á'cán^ 
tar en el coró. i ?
Fundábanse p á ^  ellO Oh la deipedids de 
un compañero. /?/ ■
S u m a r f d , .^  El número dé ^it^edédór 
del Muúdo del juéVes 30 de Ñoviei^^ré trae;; 
entre otros, los mguieütes ártícuios, prpfiÍH 
sámente ilustrados: 4 ') Ij
Reinas inglesas de España.—Modos to ­
ros de anunciar libros. r-JLo q r i^ e  Ileyap 
los consumos.,)!—El: suegro deinTOia E uxOt: 
pa.*-Los Hakibnes de Noruega.—El riiafeo 
cnitílo poiKehespejo.,—Segaros de vida au- 
íomaticosl^Uáa tfeoiíá sobre los énsuéñoé. 
—Herraduras para el barro, y lari acostum­
bradas secciones de Averiguador tiniversal, 
¡[Preguntas y réspuestas, Recétas y recreos, 
etcétera.
f Acompaña á esté nümeró él úMmo plie­
go encuadérnable de la  intej^es^ute poyel^ 
de aventuras y viajes, escrita en inglés, por 
Guy Bootbby, titulada M  doctor Níkola, é 
ilustrada^por don, Eugenio Alyarez Du- 
if nion^. , * .
1' Precio: 20 céntimt>s húmet o- — pfe- 
f'setas suscripción trimeétreí Pldza del 
■̂  Progreso, 1, Madrid.
üñ Ikr casa de'socorto'dbllá: bhlIe'del'Cérrojo.^ 
]p(j:^im eliÉ . -7-;' P b / ébcaii^dlizar 'en bl' 
jUturido Nneyo han sl^o qéritipdWoé TeifériÁ
.l^nninsL.raniin.a irKTatiiioI .'RAasB “PAraT}
una
5
'^Ué déspudá^dél^ Jháber hecho constante^ 
lrirdéS 'dé^hb&hatir el cdOtícatismo^ ahórá 
i' oéi b tf P z^i|emo opnéStb; *
Con esté motivo rjos diyigen íü ^
iü'ds'y^e a'délahtáxá al^o* en la téfmizTáMbh 
d¿l Bprque.
í U'
Bonilla Ñavaa y Manuel ¡feosas P%ezl 
i^ v a b ra ja n d o .— Trabajando^ en 
fábrica de aserrar maderas SBr'prpd'
AtílOñlci|i E,éeobar Martínez tiito b  
lam anidcreéha. : ■ ' D'/ í
Curado en la casa d4 éÓcdEíb'ftMííLbííllfe' 
del Cerípjo pasó á su &n¡iicití^.i 7 ", ^ ,
C a ld a .—Mercedes Santa.rAna'PÚigL ha. 
sido qurada boy en, la éasa'de ̂ c b íro  de la 
calle Alcazabilla de u n í fterldá^eb la  ilegiéEnj;, 
frontal, á  consecuencíabé tínA cáidfv qiié' 
dió en su domicilio, yietoria, 6j,
T r a s l a d o  d e  d|>m loUio<r^jF/:a^; 
cisco Reyna León B. li. 'M; al SPüRirectOr 
de El PofeüLAR y tieneíebgtfsto doí’crirecéf- 
le su nuevo domicilio,'y 'gabineté d a  éóU- 
suliav, Calle Mesón de Veleis, búm. 1-, íprM  ̂
cipal derecha. 1 < ó
Málaga I." Di,cl
Agradecemos la flneáa. , .. , ,
M á s  v a l e  -a so  pre-:
Bidente de la comisióí éjecrilfvá pá¥á W  
creación de Unmonuménto á p .^E m i^’Gris- 
telar,' dá las gracias al; gobeinadrir dé .‘AU‘ 
mería por el donativo de ^5 .pths,; que bp 
hecho aquell a Dípútacipn pp!fet uiéba bbrá;*  ̂
No quedará exhausto' el- tf^dro de la cor- 
.pprpción provincial db Ald^lriá ifb'í Üári 
¿«awííoso donatWb. j  ̂ ’ í  ’ í J  'i ¿
' A p la z a m ie n to .! -*  Lbri'l diputados y 
senadores por Málaga,! qúsbhtualmente se: 
encuentran en Madrid, h tó  lin tei^dp ce ‘ 
íébrar^ una, entrevista Icoo é̂X' aoÉ^trO 
Fomento á fin b é  ̂ IgestBonar 6̂ ,, topido^'des- 
pacho déb asunto del f^rrdcíÉ^l á Torre del 
Mar, pero en virtud dé las éftcunstapmas, 
qüédó Aplál&tto to'Olrtrévisto.V " -tí 
D lap o s lp ld n .-fS eh a^ iíig id o 'u n a 'c ir-  
eular á los 'directorés be ^lab bsériélas ele :̂ 
mentales y Superioreé dé. Artes A Indüs- 
^rías: y Bellas Artes, auperibíes 'dé Ihdrfs- 
tíias y'tfe ÁrteS industriales, intpres^q^dor 
jles-remitan al Miuisterío dm;tomq;.dps éjel^g 
'piares dé la Memoria anual iíedáctoda iPÚrt 
las secretarías dé las mimnas, en ias que 
conste la clase de enseñanza, distribución 
de a^ignaturasi proferiores . e|ieargado8 de 
ellas riúmero de alumnos rbüeiales ó no 
oñ'cíal'fe» matticuladfas'y éfd&inadOT peíítyl 
curso de 1904 á 1905. ' -
í0 ó i iu A e lz .—Francisco Bandera FlóH-' 
do déñunció á la policía queha lido  insul­
tado deñtrO'déSu domicilio por, un 
dúo éónocidó penr JuauRoffieíO.
Í>OS é s o ó á . ;—El Matúimoiro y>ej
carta que por falta de espabio 
publicar. . .'i;
En él-bí ae ham a de trabajos de zapa de dh 
gmrfé rito,- ■!& éujatos 'hipnotizados y de - 
,,otjp,a pórci&'Re „ ,,
.'V Nb tJüiaf'e^toña ei contenido,del'comiinto 
cad o ,.^ es  hacejtiémpo v,qpé tenprnog déŜ ' 
cbntado lo qwe a'líi sucede con t detérminK- 
dóS'eréfliétiiibér
BéFvioio de la plaza parVmaSana: 
Pasada:/Borhtm.
HospRál y Ml^i^eB;^!Élbñ)dh 1>' c a #  




las 'últimas .va)tiiaoiones.v db:desti-’ 
.̂.vyCtan á este Gobierno militap. ' j 
|iqs ,pieleros téñibrilíerijdonf Rafael Ban- 
• 'CheZ'Sanchez, doáRÜcdfdo MáVtWPinilíóSii 
y a« l« F j^ a n d & ^ íñ m ‘SdpSrá’HSrélTfrñí&-




tí% d9%:í^raneiscq Cabezas de,
;y á Bovhqn lós> de idéqticá cat^ória  dom 
j Edr^rdo; Díaz d e l ’Gérral y don ioaquin! 
Contóse Bifllgadd.
smad to y Id'ri
Tblélíóñ^tffe. 3S V el rié-ac . 'Ézíli'ih'i J ' • = • ‘ . V. , ' •’ J
; m fm i
ta
ta H a n d 'd ltl  ochó de la mlsmá, á, pre- 
del gohbrnador militar y ante él co- 
ñmíéarióddii Lrifs Fernández y Ruiz de Lito 
pasktoni'ltf^evista de Dicíea»bre las tropas 
de ááto i^tMfdicion, empezando por el regi- 
mtout'o de Extremadura y continuando en 
la^Oimá de ebstúmbre.
Adks dbs de la .tarde la pasarán en la ae^ 
éretorto dél ̂ dhierbo' los jefes y oficiales en 
éOMsMlLéíristfivas, excedentes, de reeiíi‘- 
plábo, pébgl6‘í|totas de San Hermenegildo y 
transeuritésl
han sido deíeriiáoS' y puestos en Ja'cárcéle 
esta tarde, poE blasfemar en la fié  pública;
íiimiiñsTiit»1
a  M u n i c i p a l
Operaciones efectuadas' pbf is-‘íííisiíak*ol
día 28.-
INGRBSOS ■Ffesétos
Existencia anterior . . . .
Cementerios. . .í . • •
Matadero. ................................ •
Mercados. . y <•
Huecbs .
Censos. . . . . .  • *, •
Cabras'y"V«ÓM‘’ * ; •
Recargos ‘ durante elítercaf 









M ú K s ;—El Gobernador civil conmtnp; 
con multa dé IQO ptas. á los alcalde de lo# 
pueblos de esta ptovincia/que no» han remi­
tido las cuentas mriñieipales docuraentadaB» 
y definitivallB dél ejeréi'Cio de 1904';
También conmina con i'guálg^ulto á  los 
contadores, secretarios contadores y depó' 
sitarlos que no han enviado Ids balanceé,y 
cuentas del tercer' ttiniestíe de- -año actual.
P v e t l o s  medlo% ---Hq,a.q,u[ los ptô  
dos medios que han álcanzádof las é^ecíés 
de suministro á las fuerzas del ejercito y 
guardia'civtl duTantaélvméb de'Octubre»-.
El de treinta céntknoa de peseta la ra-, 
ción dé pán de seW t'á decágramos; el de 
una peseta y véirife céntimos Ift'tofclón der 
cebada de' criatfo hUógfámOs; el de sesento
y cuaCib cénümqi íá toMón daÉBis
kilógramosféí cté’boVeñta y  seis '•céntimos 
e T í^ d é  aceitér'elde trece céntini#. el 
khi^amo de carbórit y  el.de tres riU dlj^q- 
m dlíleña. : ^  '
E n f e r m o .—Hállase algo enfermo -ĵ l 
director de la, empresa dél* tranvía, domPe­
dió Htíárd, ai que deseamos rápido y total 
rest^eciqpento.
, ,'v i f o i io tó l^ -  —LáRóciédad^ Hídroeléctri- 
l« d e  Gasmajrb Éa’ínterédádo'.de este Gq-.! 
Merno cM Í' tá  ¿Mf6líto8fól nbhésálfíd praía‘
tstalar una litíé!í;rMé*5bM"ébfi:é '‘̂ uéllbri. lleresy l«Re,M^^ , ,
la  venta el terqer quader^, dq este 
cb portfolio que tanbxtrabídiñário éxito 
z  o b té ñ ^ ‘b0V la bélílzíá''hé‘to '^rabadrié*
-:i#8:'75(
•  T q to l........................... 23.8f3‘57
' ' '  ' ' 'PAGOS ■ '
Carpetá de personal (Oetrili^é). -lh.5B5‘8' 
Una compensación. - 
Material'sánitario , para to ^ e a ;
. idesoéorrp. dela.qalle de.slfe- ,
friblanea. , .  • - • ' • ' 82 801
Desinfeccioneéí.' . • »
A la Diputación’Sb pon 100.
.  2‘QQ
. T o t a l . . 
Existencia'pana e l 39 .
11.4'87»74
:2.386^B3
á que asoiqiáidentlos ingreso^.
átoición con motivo
dél iñfaúte don Alfonso................
de eá-
del
El, toque de oración se dará desde maña)- 
n á^d to  4 y |3§[ de la tarde.
Ea'él'íriéB/énWahte facilitará el regimien*-: 
to'dé^B01rbOb los fond|ps necesarios para el 
fiépÓéiHó dé ttotíseuntes á cargo del se g n ^  
dohfúdíáté 'de plaza don Raf&el López Be- 
niteZj
, Ogéd%, qncárgado durante el 
bieutore de préstar el servicie
 m e s d e D i  ̂
i io facultativo 
deplaza,.,elmédico I.** de Bo:ñ)on don José 
Huerta,s Lozanq, quedando de imaginaria el 
d a  igual clase de Extí'bmadura don José 
Mañas Bernábeu.
Ha sido pasaportado para Ronda el pri­
mer teniente de Cazadores don Leopoldo 
GaüánMinaéi '
En to ®di,ción á la orden de la plaza de 
hay sé consigna lo siguiente:
,.. cuerpo- calle del Ancla'.'
de ejército me dice lo siguiente: 
ttíEi minisRo de la' Guerra, en telegrama 
de'hoy me ̂ e :  Gomo consecuencia de los 
hecbbs 'ocüfrldoé en Barcelona y declara­
ciones hechas en el Senado por el mar- 
qués de Camps se ha sentido aquí alguna 
excitseión: esta ha  desaparecido boy por la 
ácMtud de la autoridadj alto espl^tu de to­
dos y por, la solemne rectificación de aquel 
sébauoír haéiéndo declaraciones favorables 
á la tn ^ r id a d  déla patria y honra del ejér-
Bqéñó ya-él Ayüntamiento'de dicho edk  
es de esperan ^  más pronto posí-
*1 ar. de Váldepeña tíbto legítimo. Pto®* I 2 “  Vfddqpéña tínlo lé g l^ O . Pfas. 035 
diSid. id. id. id. . » 3.— I Una'botella de tres'cÚalto lllrb
'itt-idi id. 4d. id. . .  1.50 j  J o t o M t t o o .  . . .  , . , » 0.30.
N o  o l v i d a r  I z s  s s f t s s :  e s l í e  S a n  J q s n  d e  D io s .   ̂̂
Roto.—Se garantiza la pureza de estos vinos y ej, dueño de este 'ep,tql61eó|iMentoi.ab9*; 
hrirá él valor de 50-pesetas al que demuestre con éertificadp de análisis expedido por él
versos'condéídovl:!^ ingresado hoy 
a TésofIMá de Hacienda 90.332*62,
B . , •
E ^ ir tu d  de lo .dispuesto poq i§^ójhériá-'
^e págos Los perceptOlfes de clases'pá-!, 
‘''^úe fiéüen cottéigoadó é l  pago d é  ha;í 
n“éSfeTéi#8?eríévpuedén-preeeBtárse. 
á petoibir,los de.ÑOVÍembre, de pnce á dos 
en las fecRíS*y*i8íifiíéirsí^erité:'
Día 1 .•rr-Retwados."
Dia 2. —ífethunérafoílas', efcíáirttófádcffií;
montepío mvál,\ju^jladqs ^cesantes. 
Oití 4. —Montepío m ilitar'
5 y O.-^Nómina en general. 
7 y. 9.-^RetenciqhW.I í
á  efóctrikdritoTgffiáíáé' 'áptohénsionesi 
cO'‘fiq^cdto%SfencRy, éiÁ-reos. t
íf^déto' iiíiiáini'sttfii- 
s * l^ ^ 0iÓiriá:Hbs
lésí'*
íetfn hé BTenes Naolonav
liéato'éh h í^-'ídé*  étfeastas dé al-' 
\ éhdhy^áhhhték él féríainb
k c i í .  ; . .V,',;,'-:'
D(í4 n«tráG(áéfl pública
El maestro de la escuela de.Teübav don 
Juan Aritonío Yelasco y Eamora, há^ditrif 
nombrado para la del pueblo de. Gazalla 
(Sevilla) en virtud del concurso de ásceusoa 
de 1904  ̂ '
art- X
A u d ie n M a
SBCmÓN SBODNDA
PSloSy t i r o s  y  o t r o s  s x c e a o s
Después de los informes de,, las partes,,, ê 
presidentéSr. García Vázquez hizoun'im- 
parcial y  atinado resumen de las pru^ajS' 
verificadas durante el acto del juicio.
iziyrresponsable
dio y ireconociendo qp culpabilidad en el de 
lesiones menos graves j apreciando la atq;t 
huanté ̂  embriaguez. ^
La sem ón de Derecho sentencié aldáÜF 
sado á la pena de un mes 
arresto mayor; mas como tieni 
no el tiempo de prisión preventiva, 
sose que fuera puesto en libertad. ' ’
E l  e r l m o n  d e  I s  o s l l |^  d e i  Aifóll^.^ 
A  n u e v o  s e ñ a l a m i e n t o .  ’ ;; VJ
Hoy en la sala primera y ante los frihu-| 
nales de hecho y de derecho se ha velífiéa- 
do la apertura del juicio Otal de la^'^causa 
incoada por el juzgado de la Alamedtr,‘̂i(!(fi!r- 
tra Manuel Ramírez Portillo (a)]el Chatos 
autor de la muerte violenta de Rafael Sán­
chez Ramírez, socos oque se desarrolló éñ 
la tatde:del'*22 de Julio del áño anterior jesg
DESPMHO de VINItS DE WtEDEPEÑAS TINTO




'Éábbtototio Mtrtiicipal que el vino contiene materias ageñas al producto dé la uva.
Id é l público hay una Suéursal del mismo dueño en calle Oapuohinos,,JLo.
_ er de Oste establecimiento ha montado una fábrica dé Agnardientes ani*-
^ á b s  dé'títoá uva en calle Tirso de Molina, 5̂  paca expenderlo á loa tea siguienPREOIOSraT ! . .. ..1. la___ flA mmA/Ií-wm 'Dá.l&a arroba do Aguardiente legítiiú'o de uva’ con 22 grados, 
Media, id. • id. id. id. id. id.







'■ii=Elde Éstépona ál'ptocfesado José Díaz 
Ñátorrb: .
^ecciónvrimerffi
Alameda.— .̂Malversación. -- -Procesado, 
Irisé del Castillo Vertedor.
Sección segunda
Merced.—Robo, ̂ Frocesados, Jue n Ló­
pez Cruzado y otro.
Idem.—Lesiones.—Procesado, JoséViel 
Rodríguez.
.^ntequ’e ra ;^  Hujrto.-T-'Procesado, Anto-
hib Leal dél Pozo.
¥  SAEN'Z
D E  A E Q D N O l^  V IN IC O
' Venden'6l^e-:40rgradp3'desnaturalizada 
Múi tbdoS:lcÉ; dere:mos páj;ados. á utas. 20n n ó á I 
la arroba de 16 2i3 Ufeos.*^^
For he'ot(dite0s'ádtab; 114 los 100 Btroa. 
* Escritorio; ALAMEDA, 21.-MALA0A
m
í .
A g fe D & ia  N 'e g f o c io s
[ [ I5 lev ts8  y  ̂ (^m áiudss
Se ofrecen hasta 28.0011 ptas, en hi­
poteca sobre fincas urbanas.-Re ven- _  
‘tt0H’tria«asíéfiii8l 'V é f i^  ’
—Se desea comprar buena casa en 
sitio céntrico.—Se administran fincas 
urpanas por módico premio de co­
branza.—Se géStton'a lá éotopta y 
‘velria d#-Íioláres; fincas urbanas y 
rústioastrrrDlrigirBe AD. Rafael Lan- 
'zas, de l2  á  2 de la tarde, Plaza de 




toba d é ''¿ ^ É ré s í  Hijo y
i s é m m á m
lle .^& Jift^ .í
i^EÉkaSÉ
Venta al d e ta le .-^ ^ ^ ^ -A  dosiiéRifó 
M o lin a  E a r i o  y  B o l s a ,
‘'l i á  griardiri dlel principal la dará en Di- 
cí0ahré el togltuiento de Borbón.
___„ plaza di^ben tomitir al go-
íhiérno’poitá de los proceidimientos que tie-
íficárnenÁ smeargo para reclamar las.gratifi  
clones correspondientes.
i l  quartel de Eeyante
Con las formalidades de rúbrica hoy se1
' Bespkés de la declaración del pijgcesadp^ 
en la qüe como t^ o s  sus colegas en déíítbé^ 
de ésta especie ufirmó que dió muerte al 
Sánchez Ramírez en legitima defensa de 
su’̂ ersona, el representante del ministerib- 
público, señor don Francisco Alcón y Ilo- 
blqs, solicitó de la sala la suspensióh -dél 
j uício hasta nuevo señalamiento, fúnd'ah; 
dfl ; su pedición en la incomparecenciá' aé 
dos testigos presenciales d$l hecho, cuya» 
déSaracio|ieB eran de sumo interés para el̂  
esclarecimiento del mismo. _ ‘ j
La sección de derecho acordó de dó'ri  ̂
fOliidad.
E l '^ o r im e n  d e i s  c a l l e  d e  E a v to s
Una vez practicadas ciertas diligencias 
pedidas pov: el Fiscal, ayer ingresó nubva- 
míenk en la sección primera la  causa ségm- 
da contra Salvador Marín Criado, a u t b l^ l  
homicidio de don Antonio Jiménez Astorga.
De la deféhéá del procesado parece que se 
tofRecho cargo el señor D. Enrique Gq^to 
Gtotmo, • . 4 '
''h ^  'O íts to lÓ n é é
Í F R A W Q tó l- O )  %
(Balsámicas al Creosotel)
Sdri Van edcaces, que ai/n en ’Ios casos 
rebeSes'consiguen por lo pronto un gran alivio 
V évTíah ár éhferfnb los'trastorndis a qOe da lü-
V IN IC O  D E fiS iA T D R A IA E d JM ) 
propia para iM nica p gumtar 
3 d ^ :p to s .l6 A  Í6 2i S 'l i t r o p ^ ! ^  
ooatoodosdoB'tmpuestos pagados 
T¥n4oo R efinación 98^
2:50Ttas. ellitt'o élPtao^l&'ú'ítobt«
Precios espeéfáléé ^ t id a d e s .
oon 'büMo  PaGATIQ
r^'^omas,:Reshiae/.A{^ári‘áé,
ín^s^y Colorea baratos y a^aropóisiie'páiiá
todáoláse de trábjtjOs.
AHTOMIO CHACON
O sU e  O lsaeá& ía, 6d . -  M A I^A D A
GRANDES AlllíACipS
a i i l ^ Q S  p a ra  la  ps^^iSaa i
^ c a n d e s  iiO¥6daidÍB ¡en R r tó S re i | 
*pare''««ñoray'«ábaitóeoij> exteziwíslúrj 
tido  en  alfom bras, it^ ie te s , yu te , d u i-  
ífcis-toquillas y a l t ó o s  p a ra  n iños. | 
G ran  c o le é é íó i f^  d& igo's' p a fe  (Sa! 
balieros,v eonfecéíonri:dos|| la  últniáta 
m o d a á  35 p e s é i s .  Aldfem^ sé . cOR 
fé'eciOna to d a  clase d e  t íá je s  p a ra  ca 
ballero , á  p recios 'mtiy écbnóm icos.
í ’i'ánciscd
p H ó f e s o r  d e  g u i t a r r a
POR MÚSICA Y FLAMRNCO
i j g ^ x é c i o s  3k(ffiÓ<
SUiSECEgEií AfiSbs EN GASADE -
GALÁN.-T8rrijo®>
/ a , brañoo
' É t e n t í s t ^
Construye desde u,n diente h '¿ta clíjhta- 
duras completas,poc todos los sistemas.
Reforma toda clase de trab8jep,,i)dr irí< 
HéfViftlOS'que eétéú, garatitizando sus 4ia->
eáí una' tos dertlnáz y violenta, permitiéndole, 
descansar durante lá hoefie. Cdntlnúabdo sü usfi
Ueiogra una ^curación radical»
ptoclo: UHA peseta cato
P ^ á d á  y 'Droguefia de FRANQUEL© 
pililfil.dlei Mal.. -MÁLA<*,ñ
■ Á  ■ © s lw a e to  O d p ñ to ló g lo orMÁiMmrím
¿A' ’itotírilá'AD DE MEDieilíA *DÍ¡ MAD'ÚID 
- ^Aceto 'áe íu Maí-iw», 27p«tM!ipaí 
DieñtéS de rPivoty coronaa; decoro yuéin- 
cetonn*. ¿ Se cP,riucan
Asiste á donitoiUb.'^écíó'? iñórfieqs: _ 
Exmecánico del ,d,gpíisTk f can cúbF.D’ Atoion
H u e 'é ib  afel QiímUé , 12
M a i > c á ‘9
para cajas de P A S A S , iJÉtrilerla toda
clase de envases. ,
B a ld o m é 'jp o  O ñ s  (HtUo)
calle de la Vendeja, núm;, 12,
dental. Reconocimieotos-'y éútooiories por
“p íé^áS oé‘éñ''to Hkpoéíeióu dé, París
Curación completa de todás.
S é  de tó ó á W d  btíc», obtéM háosé un
-ha posesionado e l Ayuntamiento delcuartdp -lEl juzgado de la Merced o itaá  la testigo todas resoltados .jatieJ|c 
• * ' ' I  de Levante y dependencias anejas al mismo. Victoria Momo Martín. ^ completa y rigorosa.
torios.-iíAsepsia
ia  provñicia
D s f tm 01ñn.-TH a fallecido qn Álqzai- 
ná iá  V iíl^ sa  séñbra doña Xtofiario Sepúl- 
Véda, tía dé huestro q ú e r i^  affiigo ¡^Corre­
ligionario’" don Salvador ̂ ú l v e d a  Bepúl-
Séda.' ' , X
G o z^ia lá^adarde n um j^sas «ipltotias, 
siendo m u ^ én tid a  su perada eh, dicha lo- 
caIidád^ .
Resiba pu descoú^olad at^amilto él téBu-
to"ás senMo p
 ̂ sT*srllii>.' y? La tarifa de -%bitnp& extraor- 
diharibé;'dé,Bfehamqrgosa-ha quedaqp.^ |X- 
puesta aí /j^bíícb en la secretaria de aquel
AytihfaihTeaió-;;:;  ̂ . . .
A »m á«.''reop;(0riñfts;.í'^H®'
b l k a #  .(lanjRaq,- dé Aceituno, San Pédro y
•/—  --------- I--- —  . Alameda ha réC¿Sid(^trcs» pistqlasat'y uua
gran tamaño quejHtolica,¿^j;i '̂j|qrqi^¡^q  ̂ tocaá^dos in d ^ id u ^ , FedérBo Hunto Itou-
CWl'
k% m erodeB uestom ;^^5m .
' '  Este tbríSSr cúádewtownuéjue
as jfotbgrhflasídé ía récep^||ií|ph l á  eqjr. 
Ja de E s p a f i ^ . ^ í ^ a r i s j l f ^ o n q ^ ^  
y de las ia&x0ffáfl miliArqs 
. Espeéiatóléntátoa-de e s f  úT|wM®!?i' 
on dé grandíeiáo-.^teféfi|y  ̂ pr^^ 
exquisitatpropiM ^ los ¿mcioentés más, 
antéS de:a(iiritos m anobras 
porifo lio 'es^rfodos cbnceuto^eco- 
dabié, lo qtté éXplica el toaú éxito c 
sido a^gidó!!l^;el público 
íi té n s íó m .- r^ A t. 'c á e ^  euto toMk)!® 
‘̂ iidad  se^c í^ p ad  Atoou|g, .Ramiifjx 
éz la distentíóh de lo t  ligamentos 
Jvdélé im o:'-* ■ ■■••■ ■‘■ - ' v - i . . . . ' - ■ 
,'adq
!tPsñ iÍtóá.á^E íí^ Í¿ 'é* la^  'IS IM sÉ 
una caída José Rodríguez Hidalgo, hi- 
•fé en l8fií'región;-pccipit||i^#; ,
do éü la tosa de, rocotoP
■Ciño. . . ; . r . v - - » ' ! '
D upjqdpjs.—Ep laipsáj^^e |§cJ>rro'̂  
c á f e l á n c a i a n
^ íq íuq  Gaj-cía; VáÍ6riííl^b^  ̂ dé una h e ^
eh el muslo izquierdo, causada pot éfto^ 
le, upa caída en el patio del InstHátc^;; | 
^ptostiáu.Ramos Martín, de una héridá 
toán,o izquierdaj>or accidente,del tra'
P-' ' r  . . .
losé Alcántara ito una, diateuq
\de los ligá'úieá oá  de;íai t̂ícuíációtt^^^ ,̂i^^^^
. '[ W sikna, por accidento dé  ̂ trabajo
m
i i g i  , ,  ̂ ,
BUí^ 'éfi'áiriéi,
^ o l e l t o  H f t é í i t l
Del dia 30: .. ^
Continuación* del reglamtóto para la eje­
cución de la ley de ferrocarriles secunda­
rios. j | |
—Circulares del Gobiennrcivil relativas, 
á cuentas municipales.'
—Precios medios de las especiesi^de su­
ministro. '
—Edictos de las alcaldías^de Fuen^irola, 
Ronda, Ardálls, yiW nriévl 
Benamargosá, lin é ra  de Libar;,HúrilliiPé- 
la, (Borge, Peñarrubia. RlPgprdo, ;^útar, 
Almógiá, Burgo, TjqIox, Monda, Alhaurín 
el Grande, Ne^a y Montojaque.
—Edictos y rédffiiitóriaá de diversos juz­
gados.
Mpogirala ^  El FófdlaÍ
m
* .ancisco Rarnd& Fernáhfiez, I iM ^ o sé  
Vfeíásób %aleotei¡ y José ¡Medina Ñ%rete, 
pí¡*=earecer líe licencia
Dlrtlliis.-rTranBcurrido ’é^ pl®o? de 
¡cjtaarán en, Eueng»ola, 
a t o v  TOrOic, Molda, ^ e íja ,  J im to é^ e  L f
d̂
í s i . v .  ;■ ^  c Q ^ p É - i
Diciendo esto se apoder ;̂ de lamanp de ,^toiiiétá jí' Ik
éeígWfíid»híomo
^üii “dlA'tJíÁ:» óírdbíióS ioffiardn ^  con-
ÉL tíOÑM  DÉ LÁVERÑIE 87
A’
alio
# la z -  
Ibftd  á  lá
b^^y ViltohriéVapel Trabjiqo^s tofpecU- 
" ■ 3 pato el arriendó4é determi-
naUas especies íé  consumo y .ítoetops ar- 
biteips muniwa)^^ j  ;
: ¡ V í ^  Izuatenondé hacfí Hem-
no oliste tam ban lu ejíííemia variólosa, 
laialSstofó '^a a|cha euférmedat: ^  niña 
M á^ííHtoz'Tiiipi''■ ' '. _ A ' ,
Oiitíiá>‘S ttD s s 'ts .—El -28 dé* Diciembre
ar en la alc#día,de .Ronda la su-
,x drbilrió de alhondigaij^usoy^
iBás y medidas, báje ePtipo dé'5.000 
nales.
, * s . —GonféécióriáAasjn® 
^.dustrial d e ^ P e ñ a í^ iá  j^HoF 
q^éáádo expuestas al p ú b l^ h h  las
réSpiailkvas secretarias. *
las casaa cqnsistoria-^ í;
lés dé Botoéi
lAlmoéíSV l^ rg o , Benamatoosa,
^ t i e l  # á n d é  sé halton de^manj&sto a’ 
lü íiü co ío s  respectivos ré |a rte s  d ^ n t o  
| á l | ó r  ios diStifitos conUéptpA^
"í ' 'C o b r d . ^ | í  aPlws #  B t^m bri 
e¿ Mtmtejaqne él c<^rp volunta- 
H n S  de consitoios M  ai





y  SU Tostró',’ y 'é w lá b ro b  í f r L .
á^V éfeM li Bü's p é q t f ® k  p6n 0S ;í^^  
se ñ o ra  condesa . ' , J t  ■ 4/
El .semblante del maridé, elinfi.eüble, arco
db' stÉ nefíaá jpenÉS i 
se inyectaron,
Y M é n é i '  ^
Ás ’á\íi elÜÍb^ÜI^^
- - ¿ P o r i í b i l t ó á n  y* ’M dÍeifeé '‘Ant^étá; éb’«a]E||̂ ‘l(!« últiinoé̂ béáós S'su
á ibH bu iida  b r ^ c f l l i .  E m á ,‘e±átóniéi y jíá rec fe iíd b  cótt^ 
c e n tra r  to d a  s u  V ida e n  l á y í á  A í d i l  
« í  ‘áb 4 i l á W  kíióykdá Táib,ín^
p o d e rla  so sten er.
--iR ocorrp ! ¡SOL „
^ h m m é é  éfetá í y ^ e n d o l '  ̂ ^  .-V ,  ,
' '  E U ^ á r ^ ü b s ^ ^  l á |m e r ta  t  se  d isp o n ía  á
te i l# & b n íé n tí ) rT ^  boM bré Jbp p r e b ip i t l 'e n ^ á 's a lá ;  
á M é l i s  d l l i á í s  p á l p a s  h á b iá iilfe ia d  ,
^ ¡ M a d r e  m íal—e ^ l r i ó  Ctorardó íde liaY érn ieño rripndo  
M b i ® ü  mádVe y  M ís^ t^do te^^e  vij^orosos b razo s.
' i /á  - ^bbípb Mádíffi e l | p 6 e n  ú n  suspiro? ,de triun fe^  to d a s  
la s  fu erzas  que  le  qued ab an ; colgóse á ld u e llo  d e  G u a r d o ,
á̂ L
ybbrqüéMÜbámi iñadfb íüOriMiidá. ,
■^éébónáiBd vos;—dijb di iffllistbó eón Ma altivez;— 
pero antQS â cordáos de que bábláíB eoá vuestro" superior: 
déSefî rfqs; ienieñté de LáVéVnie.  ̂  ̂ '
Gét̂ aMb sé quitó él sbrribrero y sé iñCliUó. '
-.¿Éé V'érdad,—oijb cóñ rbS dientes ápretádbs;—blvida- 
bá büé eetóf én ^  Prbeüráré récoídárlo lüégb. ■
; -iáCon bsé derfecho bs eiibontráis aquí?—continuó Doü- 
‘Vóíé.̂ ^H'a régréáádtí á^ráúéia él éjérCito de Italia?^ótí- 
de está vuestra licencia?
—Tén^b b ip  qílé mi licencia,—cbiltestó (íferardb;—el 
beñérárm  dadb lá brd^| dé ir á VáléncieñnéB,
In dirigirbs loé partes, y iné en­
cuentro en el éámiiio de VáJéncieniieS.
i
—̂|Eátáís> encár^ádb de üü parte pára mí y ds detenéis 
én él cáttiinb; y áün nb nie Ib habéis éntré^ado?—dijo Dou-
vois.
Aquí .está;̂ —replicó Gerardo sacando de su jqbdh Un
lO de i  k íl -
— iRocorrp! ¡socorrol—g ritá b % e lp o b re  a b a te ;—¡la seno -
— í sta, ¡
‘ M parte cbpténía lá relación dé lá batalla dé Stáffárda, 
tiécisivá ^ct8rí£ qiie déspojábadel Piaiñbnté ál duqüé de
Saboya.
tbüvoís, ímpásibíé, leyó éí parte en medio del silencio
M&^ibll^ñ^Médíó^áeísñs <criáda¥ queiiiabian: ̂
año actual,
C a r t e r o .—Ha sido nombrado 
dé Casares ^ a n  (^allatop Tonea,
_______sus cuidados, 'i.. ’Xiú
■ "(jerafdb r̂éebrrió eFisalón con sü áüradapvió en Jü puer­
i l  áíBoüVbiS^qüéápretab aun la mano, do; ̂ ütonietGjg^á 
quien la inesperada aparición del joveni.&abiaolaVailrefen 
él diñtélFébÉipfendiót ía esceháî iiebacapíd^^
I cdtí]^írenié pálidk,£ios 03os.encendidosy ylos brazo8«ra- 
zados, se dirigió iiácia él marqués que le esperaba# p̂ie
fifñie. , . 1 -j
— Ês el rninistro liouvois,—dQole Jazmín al oído.
de todos, como si se hubiera halado en su gabinete, y lue­
go de terminada sp lectura, îjo:. \  ,
. —EigéUér^ Gatinát asegitoa qué habéis prestado|J yey 
grandes.servicios; mas desgráci^ameh,te para vos, ei c?i“ 
men qué acabáis dé cometer haciendo robar de SüOiaRSüBa 
á una religiosa, borra vuestros merqeimieníos. El rey deci­
dirá. : i w ^  ,
, •^Abora que he cumplido con lo qúe exige él ser- 
'm íb ^  B. MÍ,̂ dijo (rersrdoconvo;5en la qüe se leía la 
^menaza,-i-^ahora que habéis i-ecibidfl..€l pHego qué j tenía 
órdeil de entregaros, nada tengo que ver con voŜ  cabállé- 
ro, pi vos podéis exigir nada.de mí. Estoy en mi casa, y os 
pida cuenta ctó vuestra conducta. ,
»*i-préo qpo me,arnenRzáis;--re?;clamó Louyois que sirie- 
tkbá# Ahtoñiéta, mientras qüe la condesa tendía á Gera¡ 
do^ito sHpUfant^
-^Si füóseis caballero en vez de ser un golilla,—conti­
nuó Gerafib j^ál y más agresivo,—comprenderíais lo que
idÉá A'ÜÉiiliíi ‘ ríilÉ i - I riliÜ
A N U N C IO S  S C O N O M IC O S . lín ea  m ás 1!̂  © éntim o^de.aum fettíó" ^ n ím ú
V  LOS comerciantes é 
A  industriales. Para 
f j  imprésoa .^ambrar 
**. na Hermanos,* Es­
pecialidad fbtógrabádos.
f  IGRN0 A S  de bnfe- 
A  tes y Dietarios para 
jW 1 9 0 6  desde 80 cónts.
■ptas.''''^imprenta «Fin 
dé Siglo»., Especerías, 5.
" n  ARBERIAy Peluque- 
I c  • ría  de Antonio Ka»-í 
1 1  ya. Galle del Mar»!' 
qués, 14.
Se admiten igualas*
Dimos de la «Novela 
ÍlnStrada,áJ^^ céntimos. 
J^ncartopados á 75 céntL 
inos. También se  encua- 




|Í^  da,. 67.- Surtido ̂ om í 
■ Jplpto de, soúj.breros, 
^ '^gorras y boinas,fbási 
á precio <de fábrica; '•
T  Gutiérrez Díaz, Plaza 
1 de la Victoria, 27— 
I I  - -Zincografías, foto- 
^  ■ ‘grabados, Autoti- 
pias, Gromotipias, etc..
V T O O tt lZ  Acón leche 
l y  fresca. Se ofrece pábat' 
1 1  criar, am a dq, gobieivi.
no 6 cargo añálogp.v i 
Razdn;|*ñéi^to,l,3jbophéra.
|¥ E  venden dosm ediás 
V  botas d e ! vino, cabida^ 
.jjq n ia p e  arjropas, vinar;, 
’^ .das.—Darán r ^ é n  ga­
lle  de la Trimpad, 62.
f m  .en  
.V e 4 U e  6  p n e e p  d e  
V ÍjT iiúPón  nñm e^^p 17
' “ íieiA  almacenes ba jo s ,
’intlefiot& entrada á un gran patio. Propios para co- ; 
charas, de Tor«emolinos 
abundánlé.'jK}í los nüms.15 y 19 déla mismacaJle se alquilan pisos , 
prinbipales y táo-jos y varios por­
tales con üabit!(w?iones interiores.
Véase ̂  D. M»puel Ortiz'i .q^le: 
Ménd̂ zKúñez i'entiesuelp.’
»  PRENDIOES-Sehe- 
n  césitan aprendices en 
^ l a  im prento de Zam- 
bfána Hermanos. 
Agustín Parejo, 9 y 11.
 ̂ M MA de Qría.—se ofré- 
A  co Rostúía Giménez, 
j n  forastera y con leche * 
^ * d e  seis meses. • 
Habita, PiniUcs, 6.
T \  Ó T R L K iA S  para 
:|<  Vinos,' Cognacs y Lir 
,1:1 cores, hay de venta 
én grandes cantida­
des,: Plaza ünoibay, 9> 1.®
/II ASA con locaL b as tan -, 
1 * te. - Se arrienda la^ 
^^^d^ calle ^dé Jabone- 
^ , r o s  número 26 »(ba- . 
rrio de la;j?rini4ad)
TplABRIGA de boíñmas. 
U  V.áitasalpof;;mayrorir 
1 menor. Se haden )á la 
medida.—Seyj»4>iide leña.—Pozos Dulces 31
^  ABRIGA aguarélen- 
l |  tes de J.Gh^áoÓufGa- 
1;' la , de Caza|l«ii.::%e' 
^  presentantoiMHbiga 
íM Ambrosio. D. IñigQ, 7.
« i f  l'GÑIFiÓA p fe isá  
l y i  de dorar á fuégo 
i f f  (Kranse) Se vende en 
^ T b n e n  estado. ¡Agus­
tín Parejo, )11, imprento.
11 jjf áaliina de coser Sin- 
IVIgerJ .de pie, sé vendé 
I f lé ñ m u y  buen uso: ’ ' 
^ ^ ■ 'E n  ésta Adminis 
tración informarán.
#A GASION—Én 5Ó ptas. 
i  1 Se venden ioñógra!^: 
fos, completamepte 
í nneyos.-r-En í ps^as..
oficinas inform aran.
R  vende BerMná Gla- 
f  V re p s , buep,estado, en-. 
.yganph.ada JÓ sin epgap 
ohar,Acera Guádálme 
dina, 41, cochera )íníor.'‘ ,
p i s o
r  Setolqn%a un piso ep 
oallor de Josefa ligar­
te Barrientos,»núm. 26.
#1 RVJBM jDRIf «cuatro • 
V p im rtps dq píistolea.., 
U l Pueden verse e p lá  
"'^caile de Sa^ta'' M'aríá 
núm. 21 (Diván O riéntál)'
jf# EalquilAea\élOaiPinQ' 
r.^ I?pevó  la  denpmi 
. O bádaV éP to rm íó  Fuen 
.'*^te *dé la  ManuV Darán 
razón, Pozos Dulé^^, 4 |.
DAIáTASlegítpiii:
1 jd e  Nerja, de todas 
O c ia s e s .  Se venden en  
la Acera de la Marina, 19.
/«ARNEOERÍA de Dq- 
J .* * lo re 8 Monge, Plaza 
I j  Alhóndigá, 14. Oár-.
nes;de Vaca, Terne!^,. 
ra y Filete. Pesé cabal.
muy ele^ II gaptes para pasas^par 
ijtíS ñ lares , Hoteles, &, 
tT^Gombustible carbón 
cok. Plaza üncibay, 9,1 “
IlLLm R ,de carpinte­
ría  n e  Zimbrap^i y 
Dóbuas, calle 'A'gns- 
*«11 Parejo^ 6, Telé^ 











PINTURAS' AL OLEO EN TUBOS:
BARNICES PAR%ESMÁLTES:
TERÍ)ADERO»JAffi.BE PAGLIANO_______________ _ _
T 3 : E Ó c s - " c r B B í i : Á . , . X T i < r z x r : e 3 : ^ S " ^ i i ¿ ; ; - r r  a - r a r ^ a 4 , a , '
«  q , " u i t a i  l a e  p e ó ^ ^ , p a ^ © ^ ^ ! p ^
3 3 3 « w q k p l ? , a ' R , 4 f A
?-El vapor alemán 
. « C A F Ü A » ,
saldrá el *1 de 
D icim bre para Hamburgo, di­
recto^/
Para carga y pasage dirigirse 
á sus consignatarios Vicente 
Baqnesa y  C.*, Alameda, 33.
El vapor alemán 
« A S T I»  
saldrá el 7 dé 
Diciembre para Génova, Lior­
na, Nápples, Messina, Palermo 
y Catánia.
Para carga y pasage dirigirse^ 
á  sus consignatarios Vicente'^ 
Baqnera^y G.*, Alameda, 33>
El váppr francés í 
v: «URDA»-- 
isaldrá el 7 * de |  
Diciembre para SainírNazaire. | ; 
y L e llav re ,
Paravcarga,y pasage, difigirse 
á siis consimatMips, V leepte, 
Bagi^agr; G.^Alameda^ B3,
^ T I N T U R A  ' ' « O A N I B A i j I í i P , ,  e*
No más GANA^ A. ios dí>s minutos 
devuelve infaliblémente á los. cabellos 
blancos y de la barba, él color patural 
"delá juvéntud, negro, castaño ó rnbio 
con una sola aplicación. El color ,ob]tó- 
' nido es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de lava] es repetidps, y es
lamente inofensiva. Fabricante:. B. M, ¡ 
Gattibal (químico)j 16, Rué Tróifbhet, 
París. 1 frasco basta para seis .moses, 
gsetmSfi reíñite,pftr. CQrr§,9 certifi- 
b, anticipando Ptas.^8,60 ep sellogi. ;; 
ibsitm ̂ Drogüey(§ijVlPbi^te ¡í|’ errer *y 
Prinpésa, 1, Bárpélóna.—De venta 




^ o u l o u y a  
al^rá el 29 del SCtúal para Me- 
lilla, Nemours, Orán, Cette y 
Marsella, con trasbordo para 
Túnez, Palermo, Constantino- 
pla, Odessa, Aléjandría y para 
todos los puertos de Argelia,, 
Para carga y  pasage dingírsé 
á su consignatario don Pedro 






saldrá el 2 de Diciembre para 
Rio Janeiro, pantos, Montevi­
deo y Buenos Aires.
Para cargfc y pasage dirigirse 
á su consignatario don Pedro 
Gómez Gbaix, Plaza de los Mo­
ros,
Capital Soélálf: ^  . .: t : # 0 .0 0 (m(Kia&ftaÉÍ‘ 
pacantías depositada» : . SO.OOQ.OOQ̂ iaStasif
Esta gran sociedad £sp^ola.esla'rpie se bá' crsadb,:
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad y concepto:" 
Süb-director para los ramos ?de Incendio?;y Maríti­
mos en esta ProfinciAí JR. MIGUEL lO íZ  ENCISO,*^ " 
lie de Pozos Dulces, 28.— ^
«1i
UBVO barato de Qar: 
vaca á 9 reales la 
limpio,vy A 7 rsf con tú 
Ternera l?  rs. y Filpto 
Galle Zanatero núm. 1 (es 
á la p la a rd e  la Albóndigi
Almacenes' altos y bajos.ep, I . Bé ve^deÁen Melilla, en ex- *1̂  oelentes condiciones, maqnina<^ 
í rii^,y m aterial de imprenta., 
un magniñoojihalét con espa- |  p ara  más informes, dirigirse 
cioso jardín, huerta y coche- |  en Málaga, A  don José Ferrín, 
ras con vistas á la parte alta de -  -  -
la ribera de ‘Guadaltnedinay 
los montesii'
m
Marón,é|_de Larios^ Peluquería 
déí Sr.PornaSé-rEn Melilla, á 
don MóaiiioiMármol,Agente del 
Banco vitalicio.
lA T B N C I O N I
A lo? oomtratij|;f̂ s
SE A L Q U J^N  g a n d e s  pi 
tidas d,e vía.portáíd y vagonj 
tas, UB^o, pero' en pqrfec
P ara su ajuste á- D. Vicente 
de Oña, Duque de Riv.asAA <
• -''«-i't* i •YVOBiCOsaoión de negocio se 
,.A  Ipsvp jrop le tap lQ iV . « I |Jvende.]éor íaoaarta parte de 
Se vendqn escalones, guardir | , X  su yalor, diez y : medio me­
llas y adbquines; pe hacep aop- í-. tros 4? ®s^sntería propia 
quinados, gmpadrados y a r r e - J  parar- ultramarinos, quincalla, 
cifa4os com'^persoiiár comjÉie- 1 confitería, etc
buenostejaté. Se gajpantizafa estas obras I Duos cilindros mpy 
i dejando depositado el 20 pr 0(0 T para laminar oro y  p iata;‘ótro
del impbrto: de Jas^ mismas »n
estado. Dirigirse á Artbúr Éo 
P P .............
poder del interesado.
Los avisos se reciben en ca­
para alambre, otro para mol- 
dutas, un, tom o éjnfln idad.4e 
herramientas propias pare pla-
pel, Madrid. Atocha, 20. '1 lie Prolongación .dp.OpsabOíf I í.ero%yshojalatwos. ,
. ■ :v ■ : '  . I mejanúm.5»__ _____ ________ ^ Oannelo.San, Bernardo,,25.
EjlííI|)Kl)ftI)£S‘M:,M
,  Sréstséa, % Jláa .i( Ripo!ve|
:■ ' ■ G Um epO N SIN SONDAB(|íÍ Q P É ^ ^
■”  ■ Lás :iíSalé^Kq(Íb»lM t|ié,:exito segure ¿para la curaGÍdn’, sin solidar,ni,operar,j de todM 
•dolencias de'tó u ré tra '^ fa  jDróstáta •yidp ia?Ye0?g^v''3pgura§i,|Kfplvcn,t»S,..y;^f,xpelejm  ̂ los 
¡¡Sálculqs (maldc p ied rlO d e  las^jarenSfes. .pjlataéQras.de las e|ú.é(;ĥ ,<;ê _,qrg’& ^ s  
;-deli;catarro, vexicaV, :íxá ® ^ ti6 u p s,.ic fa rtp sla  >‘ete{)cióji, y  dcl^i.ncónti'neM A*"*
culos de/los ripqn¿a,^M®a turbia  ̂ fetidá (de ín.ál olor), ¿ón posSs Blancos o rañguinoldpto^étc,*v;( j 
jeCal(hanfés ínstái^^  ̂ más agudos dolores y del deseo constante'de ;orinar^ ;̂,Ptas-í,,
,co’, '7 pesetas. ‘
■ Corisultas grátte pélsdnalmerite y  por caita al D O C T O R  M ATBO S icn el G ABIN ETE 
p '‘MEpiCG;AM«ER‘̂ ^ 0  (R . ; , i ' M AcDRI^,Grán ceotrp.curatk i'79o
y que cuentavenísu per^pnalífacul^tívo con esclarecidos .especialistas cn-c^d? .f,^® clén- 
ciar médica. ytCQn.. los-i moderaos adplaotps de instrum^P^lV.W h  ,de las en-
|..|prmedades. . ‘ ’ '
U L p l ^ i  G R E A í í i a í ^ ^
rjmm
V ® E B E O  Y S IF IL IS
L eche
saldrá el 9 de Diciembre para 
Bio Janeiro, Sántos, Montevi­
deo y Buenos A ires..
Para carga y pasage dirigirse 
á su consignatario .don Pedro 
Gómez Gbaixv Plaza de los Mo­
ros,-22.
L u f iS d S
saldrá el
El vapor ,traaa-. |  
tlántico francés; I  
.>Ues ,A n d e ü v 4 
dé Enero para Ê io 
Janeiro, S a n t ^  Montevideo y | 
Buenos Aires i
I Para carga y pasagé dirigirse | 
á su consignatario don; Pedro |  
Gómez Ghaix, Plaza de los Mo- |  
rqs, 22. ■. „ . j
d e  l a S E s d  ^ P á b d c ft , d e  . p .  J




D E :C E M E ro)S
« i^T iV estro 'm ^todbs c r i rá U v p ;^ 'T á p Íá p ,
Éft las enfcni:ÜálÍs*tóeccÍQ.^as.créese,.pQri^ r̂ gylár,,̂ ,̂̂ ^̂  ̂ d e s ^ -
• ¿recer rápidaméhté- uhúPmanifestación externa, venérea 6 sralítl<:á*, ;̂slejnpre h ^ v co q se q isp ^ . 
■ (.(̂ '1 funestas,..pues ei^iuni^buya salida se evitarse acumula en'otird puntó,'’ pSrodücjendo otro mal 
.¿rave^En p a rte ^ y ' r^ t) , ert> ello; téngase en cuenta, que para atacar toda doléhda infecciosa 
;y espécial^^ ventea, y  ■ siti!ítica,!®o' bastmá para. Ja curación el háfeer desaparecer la 
« ^ '" m a n i f e ^ d M 'c ^  flujo, úlcera óíbubón,;6Ínoíque¿tenjéndo§é,Ri:esente,que' l á 's a n g l ^  
•^-^'■ %'prírn'éra que sejinfíCciícna por el virus venéreo ó sifilítico, á su- d^);JrédéP«'dcbemQS stenaer 
^^^® '^^n'^oda nrgerida; 5̂^̂ q^e en ella están los gérmenes que han détefmihado la maniíesta- 
J ^ '  dión externa. En asto fúndalos nuestro métpéo,_s¡n,peíigm;y íápido.;^Cortam^^ purgación 6 
.gota con mupstFaq:*<Sápji.PÍa? Koch>>; 'cicaÍ2Í2a Ips úlceras 6 éscofiadonés, y¿res©lvemos el 
npestra'^Qrpsda Koch»; p r̂o en todos los casos y  desdéSP^iMer ftipmento, admir 
nistramos.d inte^^é'ííesfrv-'•Depurativo.4voch*.,dograndc» B ^  cStenjét¡odo^ue.pjyieStráS*:Ufa-, 
dores éxtWniis s ^  «rápidas», puesto que hacemos .«desaparecer en pocos días»: todos Ips .sín- 
r i^ e  Que:puedan,acpniuiaíse ni rnaqi(e t̂aiFM,4et.̂ nqe-s ,̂ ya que nuestro 
' á por,alg.ün,tiempo,, np.de)qrá,.en,|á. |̂^m®s,l*jyi?-átómo
:uítntos deseen curar «radicaltps|(i|; ,̂ combatan ■ siempre por 
H#;#^<qgua! Ia'm.-inite6t-!t^fevexterna y la interna, únjeo modo de quedar^véVdáderaraente 'curados y  
Bin temor á u lte u t^ i consecuencias. Al usar las «Cápsulas Koch 5 Pohiada Koch», siempre 
deberánitotuajrvá Ja el «Depurativo Kocn» . Esta es la forma de curanpronto y  bien.
Las: «Cápsulas Koch» vale 3 pesetas caja, la «Pomada, Koch*.» j.pessÉas ,pomo,y.?í. «Depu­
rativo Kóbh», 1,0 peietAfi caja* Se venden en todas las^.acrodijadas boticas.4®ii m^méo; mas si 
’̂ én''algún''ébnto'no'Sé éhcontraran, enyies,c,4  importe,do Jo. que ?e dese^aJ.-PÍ^^.MATEOS,
■ Precia'tVós,' 281^ , i M ADRID,.y éste iO:har.a..reniitir,,4:,corre,o seguido y^^certificado.
‘ ■
ÉxceléEte cbmpéesto dé Gacíao,
, ĈONSTITUYE ÜN PODEHí̂  4’júIipOTO
'■:;í:Es el4 es^ p aai3[iásyeo,
í ' ¿ : , - " P t m É Z A  X M M
P R R ^ O l l S  y  8  R S A lá E S
DÉ VENTA
'Eugenio Fuante J^ljtaa, Granada.rr-Rjy5arq|
’H.®, Gránada.?=Ams^qm F l^ lasqo ,
Valle,
' íriffliL—JÓÍsó ESés, San .Juan.—jQáqitúa
98,17,; ilíi
Sxj-ósiSORn^
tomas, sin temor ,af
í *'<©epu%pl;ívóK:o¿h».''que­
de infección. Recomafidamos
_ _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ^
Marqués de Larios,
Fábrica de Planos y  Almacén /deiAáúsicâ ^̂ e lnstrjUBieiktos.-TrMtj 
&pafiola y  Extranjera.-^Edidones Eco^ómicás Petéré y  Litoff.'—^ 
E lección  de obras características (¡pura miítarra .del eminente cr~'~ 
i T  JUAN PA R G A . ^  .HT- , ,
Gran surtido en Pianos y  Ansoniums t de los más acreditados___
tractores españoles y  (extranjeros'.— Ventas áí centadoy á plazos» — tesb# 
mentes ‘músicos de todas dases.^AccesorioÁ y», cuerdas para tods^
CBm-
i t  instrumentos.— Composturas.y rep^aciones.
ÍIGEN.4-L0S oertifleadoé 
' de ' origeú para B é lic a  se 
hallan de venta 'al jwecio eljO 2 
pesetas eL ciento en la implen- 
ta  de Zambrana Hermanos, ca- | 
lie Agustín Parejo, 11. “
,de la a ju á s  aGreditadás fábri.cas ixiglesas, francesas y. bé)ig(HI 
R om ano  superior. , . . anróba 70 céntiin|M  
P o rtlan d  id. . . id.. 90 '
E ñ  sa c o sd e  50 k ilos y  bíórioaa. ;a  , 
D esde ,un  saco, p rec ips especiales.' i  ■ 
P o rtia n d  de D élgicá, ¿ lase jex^a , I9 ^úo  spiáejÔ Sp.,-
cé p a ra  pav im en tos y  aceras,, '  ’
C a l  H i d r á u l i c a  y  P o r t l a n d  B l a n c o  ,
JOSE RÜIZ RUBIO.—Huerto del Conde, 12.—AÍAlAdA
4  ja ciasé médicHitv hi públie«)^.isnér«|>
' Las nFedic^iopéS qué íĵ  ei'vj iean y lecomiendan en el G ABIN ETE MBCdC Q  AMERi? 
’C A N Q , , ' M ' URID, NO SON DE C O M P O S IC IO N  I ^ R E f A v  Sos
’íórrnulíts han sidnfaaiizadas por el LA SO R ’A rO R 10.'C EN T’'RAL’,D.BjMi§DICINA LB G AL 
de esta corte en nMl Abril de 1903 v ha .merecido informé» ,fsYorabJes.4o,-,|qS. SRES. MEDi- 
^ G O S F O R E N S Iig^ E L -P IST R lT Ó  DEL H O S P lC jO  en 15 de Junio y  del mismo. LA B O -.
m m u j E M ñ f í íM D i
SERRANO, 70 
D lp tfe to F r  BNR1Q1CJI& nO€SE!¡St'
ESTUDIOS LIBRES» DEL' BACSUXJSRAmw ‘  ̂ .i ..... . . .! .jsa* ■ ) -
R A T P R IO  en.§(^e(dón médica en 31 de.Agp^t^m bq^ infprmes enel rrferi<feiaño d|H>oji 




)E MADRID, los UNICOS qué pueden ofrecer á ia  dase 
Jal público; eiTgeneral, LA GARANTíA^DE LOS-iMFG>RM^i)PálTH)OS
l)e re ii^ ¿^ € h rre ra»  f¡spep i^8^-rC ie^ ‘â ^
Atent^ á los modernos progresos de la  e»si@£̂ Q3Sá'y j^moñi?
sando la iue
■V ' Dé venta eni^ALAGAf farmacias de D. Félix Pérez Souyjjrón  ̂ G r a n a d a , y  44,' y dS' 
Qé. Juan Bqut^5j|g!gpnales, J!Iompañía, ÍV- J ’ ‘ . '
ns^ueeiAa con la educac^,ieste;CÍej7.|:r9 pojr.e!
desarrollo fillco, intelectual y mq^;,í[|? ^
Si carácter experimental de^^s,»estnd|pi^^yias!,ex%úmf^^
Se sirve á domiéilio á precios a^resrl^dos I ‘ t I ’'T
frecuentes, serán sus notaŝ jcarm̂ tsâ ŝriims. , ,  ̂ .
"~Nd es 8ólo»en»las pqlaŝ ^̂ inp en-lá^vid«|J^feD^éMUt:t^^ 
eomo se hacen los homl^res., ‘ '
Y  laá aspiraciocionep la Es(^ef¡» es'hac^hom^
Méelí'sabioBiíVBiMceB y 5ustoi|.' '  ̂ "***''**' ’ '
^ ‘----------------—
88 EL GONDE DE LAVERNIB EL CONDE DE LAVERNIE
m.
quiero decir; perqup, sois, un cobarde que intimidáis á las 
múieres con vuéstrá escblta de arqueros.
—iHiJq, mípl-rexclamóda condesa en e|; cc4mo del terror. 
-r;?Me insuít^Sj, cal)alIero,T'^í)testó ej i marqués ̂ pál̂ do 
y  frío en su terribje cólera... No líe venido parA intimidar 
á nadie, sino paracastig^ ei rapto j  él saprilegioV y  
habéis faltado al respe^¿ que debms á viiestrn .^perioí, 
,en nombre,4 ®ld̂ yv<tAoŝ pMS .
(Gerardo contestó aí naarqués ■ con.un ..grito de rabiay 
puso mano ála espada. Louyois hizo una sehalí y los ar­
queros, se acercaron á la  puerta; la condeeá se levantó, vi­
va imágen de la desesperación y4 © lá rnáerte, ^imploró 
al marqués graeia.para su hijo, no con laMóz, pues deLsu 
p ec^  nó Wlía ya sonido,álgunQ;jino : cóujgestoSi que hu­
bieran enternecido áün tigre. #
Jazn3Ía»,®Pbrecogidp de terror, prprrunpía en acentos 
iñarticuladqs y j untaba las manoAVeonJ desespeFación; 
Amq'r enseñabarsus blancos dienles, y los crialbs, queVsé 
habían armado, rodeaban á su joven señor*
-—Salid, de mi, casa, ,ó‘moriréis los cinco,-r-gritÓ ;- Gerar­
do indiéan^O; con la.mano la verja del castillo,-rr-aun cuan­
do debiera desplomar sobre vosotros la última piedra de 
i.i| fe, laeasa..,,
¿-Séá,(^replicó'LóüVPiSj—más rio tardaréi^eMán^pen- 
tirps .djaibabar,. yenidphsUy á Laverme; y de hábW prpniítí- 
ciadp la» palabras que apabp de ô ^̂  vosptrói 4
esá dama^—áñádió dirigiéádbsé á los 'árquerós.
Antonieta contuvo con la mano á Gerardo que inténtá- 
badeténerla. t , .
—¡Vtiéstrámadî él-^murmuró:
’̂ ôlvió los ojos y  éondeáá,
exá|iíne, hábiá 'éaido éndOs brazos de sangre
subía de su corazón á sus labios éU lós • qüe aparecía uha 
espuma r.pjiza;  ̂ '
■ Loüvqi» salió con lAjóveñ. - ' ^
II •—¡Adiós!—dijo Antonieta,—¡adiosl
•^¡Nos volveremosá veri-^épüstí Gerárdo, medio loco 
entre aquellpsi'dos sufrimientéSí ' ’
. >^iSíjv^gritófil marqués;—nos volveremos á ver! y sálió 
delcastillo con SU lúgubre escolta: : '
La condesa sintió entonces que la-vida la abahdoñahá
y estrechandoconvulsivamente ambas ufanós de'Gterard'ó’
arrodillado junto A ella, díjolé con voz apenas'■inteli î*
Y asomándose , á una 
tio, gritó con voz atro 
terrible:,, n ' . 
—¡Arqueros, á mí!
—iO uó vais-á, haceci 
háciSÜL
: Los arqueros^tdiier 
—Ahora,r tenedá bien 
fugitiva que os redi 
- ^ ¿ Q ú m o j^ r e p l ic
| l p  ventanas ^que daban al pa- 
fora, coá'Wn gásto imperioso y
!  t o B ú x m i
• " - v B p a a w
,T  V j s t L f t é s l a T ^ ^ .
i  C á U £ i H W f i (
incapaz de contenerse,-4 ^s at^qvéis á in  
en mi propia casa? .
—¡Obedeeedifrf̂ d̂ijo el m 
—¡Ji^ási aun cij^ndo
: r-Entonces, - señora, la 
dirá que la puerta de un c 
aql^úna ordemdel rey, cuf 
^Seño)Fimarqúép, antea
'̂0 la cpudesai pprecipitán4ó;»e’^
i.f»vestíbulo. : V
_ fonpr en .mis -uianos la; rejigípsa. 
o eñ nombre del rey., 
la ¡condesa sofocada,por.,el dolor é 
'a i r i
A
H orade desplmhP954o. 7;de la .̂ maña*
odpp iF  arquer,pJ5„
ués... . ... . *
iérais niatarme en eqtp,̂ sir,
W t t i c é - i i j b f f ? M P r - . . . .
Jl^itangenertóUCSftet^i 39. rSaí M3aasí,Fam«ciaidcJt.Jtoí«i«».
H f l S n í w ’'
erza OS obligará á ello; np 
ilm rbaifíperm an p  ceri*a4A
OfSpy yo quieflsp. dá. . ' 
allegar á esa joven  ̂,|:|ahr/éis 
’ " ’ ;c p 4 d e ^ a ' 1
j ^ c o l t n é  •
^ b u b ié se jq
mQstradqdealsúbdtUf^Mréy;*!^^ lo^que yo.quíer9.,t)á d% 
cumplirse. p  ví
. —Medefenderéí'jA mí!»|á<ml|- 
Oyéronse rápidos pasos enJpi escalera, y,‘ apareciÓ̂ jIaaT 
míU conla frenteinundada' áeí sudor y et rostro  ̂desqoni" 
áqiuesto; detrás de él se presentó Antonieta tan pálidaiepT 
■mo él, pero eon lO|Bpjos brillantes «de energíaíij|̂ P f̂e9fe®® 
precipitaron alladd de lacciadesaj cl abátele cpgió^á.^a; 
no, y la  joven la eátsfechó en sus%razos
■:T:
e« |of sIBfls. Olfsitlso ..
tke  (MiMiMi., ! •  wo s i ^  «  
tm eafsittSúMts d* (*dtad|l%
1
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SefiorÍta,-xdjy§i Uouvoís qi^íse puso»lfvido aĵ î ê  á 
■ ' veis lo queJ í̂va á̂liucednr; ¿desobedeceréis
b le t^
-Hijo mío, tendrás un terribler enemigo, peSrOAfté • dbjb
Antonieta,—ya - , ___  .̂.... , „ ,
aun? ¿sufriréis liji^el infoiimnio«saiga sobre esta nasa?;Os 
mando Ijue me sigáis .  ̂ ,
—¡Vamos!*—dijotAntoni^-davandoen é l^ a  mirada 
que le Hizo bajar los»jos. > , ^  íj i
Y se desprendió d® los ¡brazosde la; conde?» 
haberla estrechado .contra su seno.
.—Os/prohibo^ salir de aqpíyfŝ exclamó la péñora dq Lá* 
v ^ ie ; os lo prohíbo en nomine de mi hijo qne>os ha pop- 
-fiarcfo ámiciístúdia.* ,, ,  ̂ (,
-«Vuestro hijo3*-replicó Louvois,-‘̂ no-es dueño, qpe^yo 
sep^^de Haceir en granda4o'̂ que se le antoje. SeñQdtá} 
pB éstotésperaiidof
H o v e i t e d ^ v l d a d  y  E c o n o m f t
' T n % E n  D B > iF iH Y ü n n > |
[ R l l i  J A ÍEDIt
a>
Re pintan msp- 
y  procedimiéñts 
Dand)'seéfesea«
|G | r a n u ^ . l ^ '
D erarad<pfli»4aa«nM  ,,,
bles, ?mpleáNb';'Ífl.ntur« «Wp^íw V
eo iMitadoj^aA»áí>?déras y'mái<Hk3te>(l
tan muestfas'I^ó'saraHda de esto n o v » ^ Y  ’P a ra  c á ^ lc c im ie n to s 'ó  a n u U e fe » ;;^  co n s tru id a f  
núm ero < S ¿ ú e s t r a s  dé hierso toéáidas, ^a-pin-
ta (S s  ' en^ólore|Sí<«61b' á  fá ltá Ú f  fó ííM tu lo s  para  majrar 
bré'^daÉ^^éh su  confección. i  ,1 . /
TiSñsllií^^fes y tóaoAo'éónííemiéi^^
Lps'tt|s«»l<s® sé'bacto tanlío déiíifd^too íú«!ía éobbdéí.
CQ
i í í p  ¡ii v;:^íí.' ̂  :Ú :V,’. JP» .i
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